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D o m i n g o  ^  d é  U a r z o  d e  1 9 0 6
^  " I b O N Ó M K U
D € ^ ^ ^ |a 0 8  DEL F A I8
á  H  j^  de T á  a
I-Clases espéciaies, 6oá páietité de i a v ^  
;^ci6h por 20 añ 
i Endosas de alto y :^elieye. para or- 
 ̂"'■“̂ pnentación. Imitaciones^ ¡de íes mármoles. 
La fábrica más anticua áe Andalucía y 
' payor exportación.
Acomendamos ál públibá^o: codíüMan 
ntrós eftíódió^ ps^tent^ps con pit;Fas imi-
^ e s  hecnas por ayunos fabricantes los 
píS distan ; Hiüclicf'éü belléáá; calidad y 
’PídánsóíícsftiaQitlñfe iMstradós.  ̂ '
édDstituye ntíestíá desgracia. Todo 16 cual 
acabará cuando los españoles se sientan 
ciudadanos de: un ^aís libre.
Ha re8altádo,:ppr tanto, t^^rdío níi conse­
jo, pero como no quiero privarme del placer 
d®: .sejií profetajlq reproduzco.
Tai ves q^tosjyatlcÍQios engpndrón aigú'» 
palabras; fe que yo sabré apro- 
Techar én bebeflcio de mié compairiotas y 
de mi-náéión.
GÓNZiáiLO FoííSACtliknA
A lo s te leg ram as q u e  d é lo s  dife- 
^ó rgáb ism os de la  U n ión  J le -  
pU blicáua d é  es ti| c ap iU l j  püe]él(m 
d é l a  provinéiiá ü c ib id o  en
co j^ fe tk d o  él secrelkrio ' 
d é í a ^ í ^ a l í ^ i ^ o ^ ^  d o n
León,f^ega, en  cájfta d irig id a  el d ía  S2 
ai; p re s id e n te  de  la  P ro v in c ia í d o n  
Q ó m ez : G h |ix , p a rtic ip á n d o le  
q u e  la, l ^ n q u i í m  q p e  p adece e l se­
ñ o r  S a lm eró n  é i tá  en  v ías de fran ca  
p o r  m é '  qué  é l e s tad o  gene
ancacíón dé^ toda clase de objetos dfe I r a l  d e l  en fe rm o  ex ila  d u ra n te  áleu -
iá r t iñ c te y  granitd . - n ? - ' j . . , ,
SsltO9 Íyicé»entoV p0fH ánay
cabeza intpresádp por la peripecia, y sonrió ÍV lgí^cia. — Extremadura: Primer te- 
ligeramenteí ■  ̂ ni^¿té, ips Vicente Laméra. Bórbón: Piiníer
La mujer acusada, aturdida pór un in s- ' tenientí^ B. Narciso Moürille.
tante, intentó hacer cara á la recién lie -!  ’ VANÓUAHnii.
-  Este portamonedas es mío, señor comi-| 
sário. Esta señora no sabe In que ¡se dice.. . 
Puede haber dos portamonedas iguales.
—Y más de dos—diio el[comísaifio. 
i En ñu, ahora lo veremos./ . 
í —¿Qué hay dentro dé la bolsa, séflora? 
-f-prt>guntó.á la ácusada¿ ■
—Un reloj.
—No ^s difícil, de adivinar, piiés acabo 
de decirlo,—observó la segunda señora. <
; —¿Góriío es el rel.ijf 'i-rinsiéiió el comisa­
rio. ' . i '  í
, —De oro,—respondió la ihteresad.a,
—De oro y brillantes, T-rrectiflcó la otra.
/  El cqpiisario,eximió eireloĵ ^̂  ̂ Era la se­
cunda señora qMén'tenia razón.
; — ¿Y el brazaleté?'
—Adornado con briiláhtes,—dijo la una* 
—íNo¿ por Alerto; 4e oro sqlamentfr—dijo 
la otra."' ; ■'•7 , , - v í ' y ' ,  .
■; Eáta tebta otra raiíión. ‘‘ ' ’
—^ la 'so r tija ?
i ,-rr|Bahl, no lo s é r ^ ( 4a i p ^  
daUándosá.poxvpnmda.. ¿ -
i ---Además,—dijpei comisario sigi^e:^q 
pl inventario,r-i5hay^^, ; j i ¡ ,í' ,
I -;t-íMí pañuelo, respondió^ la sefiofa 
gautjé,, coñ mtnomhre bpydado, jK^eroe i
además mi pprtaim>ned|a cop cqa^n ta fran-d
P a p a  l a s  s e ñ . o p a s
f ig n r f a
e É l S r. V ég^ á ñ a d é  q ú e  p o r o rd én  y
ĈOB
, -r'Exactó,vseñora^
l^spá éh o , Máp îiégifeLaMofe l2.?encargo dé] S i| Sálm eíóa tr a s M te ^ ^ u ^ í S p»
SU g ra titu d  á  l« ,iJunta P ro v in c ia l y  ■ blón, á, do de prevenirla cuando tengamos édlapaá
áecésidád: de.su declaración ;i  Cm^iCIÓN/ESPECIAL DÉ "EL POPULAR,
IIO N S E JÍÍ llV R D Ítl
i d em ás en tid a d e s  q u e  le h a n  íe lic íta - en el bói
p q  , pojólos a c u ^ d p s  q u e  ad o p tó  la  
jlñiinoijíá:; re p u b lican a  p a rlá m én ta ria  
AqéiUás déílq  v é fé n d a  c a r ta  fé á ia '
Dím  atrás escribí un ettículo que se « tup ida  eP TVFnflrtd t é
Isba'Uit tómejo y  úria aavérteHcié^^n eí que 1^7 « íá  j i i ,  e l  S^. G óm ez
| Gh.aix n a  rec ib id o  e l s ig u ien te  tele- 
g ram a:
i M adrid  24.—í  m ad ru g ad a .
p c^ l^ e  rnaniflesm los pgHuicios que éXpé-
^^taHanfospS'ÓdddlóífeBínaiagueñosvbn 
pido deséensO d^^lAs cambios y coh la 
Kia del ár8ñért*'-Eáia era la adrérteh- 
yoj/diíígidó táinbiéñ á- loé c9- 
itéé AiRd
E l Sr. S a lm eró n bien . A larm a
,era M a p re n sa  ¡ i t í f ^ d ^ ^ a .  Ja m á s  h u b o  peli-^iórypatóqúe se b^ua íe j^Á í^ ' V  ^ "
^ é |a s  al (proyecto'; por aqüeilídé dias 18 *̂®*
«d o  én él Cóngrééo; qüé éétáblerta
w PjKíróq oro para el pago de Ips derechos 
(lé áduánás../ ■ '
T,' á este eféétq^dé^^^ todo él célb y 
toda la energía 'qpé ^  xe-
^ m a y l q l é i ^ e  ^tóhcdes.^
iérgías aúñ^dthian^ppiicál^^ ásün-
,. que (̂ s td á  iúi^ortanéia mnchó mií- 
|ir. Ya veréihos, cuahdo iiegue el vérañ^ y 
^ a n  menos las cajas de pasás, cómo pon- 
el grito ,eñ: él cielo todos los productb- 
Jtf«dn que cpda sfio el negocio estd 
áe, de ségnir así, téndrán qué aban- 
H8 tierras, que po producen Ib ^que 
fisco; echarán lá  culpa de ello á 
I, gobiernos, que en És-
' malop fî pbícrÚQs púrqúe son. ¡;ú
Excusam ps^ y
c u á n  de v e ra s  p o s  a leg ram os de que  
se  confirm en  las  n o tic ia s  tran q tiiliz a  
d o ras  ace rca  del cu rso  de  la  en ferm e­
d a d  de n u e s tro  ilu s tre  y quérid fsim o  
Jefé.
Ará«fll y
A L  L A D E Ó m
4t|DetenedIeh:. íá ilád rón t. lAÍ ládíótíW 
. -TT- r -T —  La multitud persigue á un hombré^furib-
;óbernadoé« qpA cada país tieniá, , ^  sin sáber de qiié se tiáta, /
Por flu el ladiónvs déténido.
Un agente Ip salió al paso, y le arrestó. 
El hombre es de tipo vuigar.
El gentío sé agita como un huracán ó 
como la marea que sube; le rodea, le asal- 
~ i ta, le aplastadlos p u ^ s  JO levantan ame- 
br favorecer-á íbs espafioleij, div- | nazadores y caen , sobre el désgracia^o, ys el 
Jyjpcos ó,sus lihfjas y por '^ual-| agente apenas puede calmar aquella tém 
qntor artículo no da^du lo que le pidamos, Ipes^^
ílWP^í^piíblipo jitraugéro,.que, ya está I Una mujer sofocada salé de entré los 
acostuBiibradoú pagar uu» déterminado pre-1 grupos.
cío jpE los productos espafipipsy diimm^ —Señor agente. Este hombre acobar dé 
ye Ja COffIffa Bit# urtteulo encaréce. . I  arrm^carme de las maupa mi bolsa de oiro.
YoenibAl éxpoxtadÔ f» estéja^altoé óbaib®f Y gritando ¡lodrdnJ iladiónl jtomal ¡tomaj
lue sé, merece,
sarán, ó si ibpiénsah y jn o  tep- 
¡ledip, ep quo,. yaléO, mejos las pa­
ís vinos porque las pesetas .vélen;
francejés ^Vingleseb, 'quo, jf O; 
38 pLmuclip meuos.i; Ui j o  váh á
to? hao^s, siempre ha de gúnM íp ihjamb,;| descarga su paraéuas repetidas veces sobro
^ AcfAAm6a«* .«vi ' JL «v,dv «v.«v’-T ..1^6j^»ían4o. jclaip e8!,^el,,mAy,Qr ó i^e^nprl^ detenido.
númMu de caja j  que embaTque,,,y jom o Ei agente la contiene.
expo?tador do Loudres ó ^ a r ís  también b a j —Yos no os podéis, venga* asi, sefiorj— 
d e , f ^  Ip. mismo, y  oomo JPé pome*^ian-JÍe dice.—Seguidme á la delegación para de­
tes exuangeros que expenden, losi ... i .- 1- escena ha Ocurrido delante de un gran4^1l^iiga,gsusrt?( asl/Uii?pp,lo quo 
.^Icol^ó, pagarán el pato, ju , ,  ̂ ei^Úñidáa 
iiialllilOis pobres criadores y. epse^
j^oductoé,, 1  losi ivon- 
másbaratoo, ,"1, eu,, ú}t^b|térmiiíp, 
Biemprfi(Oucede« loUflqjoe.yerdjdc»^^^ 
P̂ lPHSUlIriiiáü lajopuaoóuchciaé( loal 
líos, que ̂ na[]|fáui menoq,fioda, 
criadoies' y  > coBeebj«i8 tampoco sé 
Jaarátt; por muy caritatlyos que..|ean| 
a es la razón por la qué yo acpnspjj4 
l íos agricultores ycomerciantes'de lfá i
almacén. El agopte, el ladrón y la señora 
seiponen .en camino para la delegación pró­
xima.';.. • r,';. " ^
La multitud les sigue. . v
; )La> sefiora continúa lanzando al dolin- 
caente<.miradas feroceo. ' <
—Seguramente que voy á declairar. ÍDe- 
bería/detenerse á todos; esos bandidosi y 
enviarles á una isla desierrij; que no .queda­
ra uno sobre el suelo de París., v 
j El ladrón no decía ttua palabra. Tenía 
á que se opusieran al pago; en ó¡ro de. |  las parienias de un mendigo, de un muerto 
ere6ho8iarancelarios,!quft es lo que deí| de hambre. Joven¿delgado, con los cabellos 
■ aüaíbsja de los francos, aparté dé | rubios'despeinados y éobre la frénté. Pare 
razones meramente agiotistasi ||c ía ' distraído, ;pOco preocupado dedo que 
ya la ley está aprobada;ahora yenfi pasaba á su alrededor, de los golpes leci- 
8 lamenfaciones^ y ' los consideráurl bidos del agénte. c ¡
I protestas; no nos ■indign^6m o| ! Había visto brillar el portamonedas.^ y lo 
epas resurtido^ Sé dejen seUtir dirf había arrancado úe las manos que lo sdéte- 
ediatamente. Jn ía n . ü
lo Ulismo quef con la ley dé i Estaba preso. % scabann  asilo y  un pe- 
cuando llegó con el recibb el reT Í dazo de pan, y los%abía hallado. He áqui 
de contrtWciouesi .entonces nos ¡todo. ^
, M̂de q u j la,ley=nog petjodleaba. I Llegárbn á la comisaría, 
ú  nos habiamog ocpp d o tp a rjn o ja | —El señor comisarlo está ocupado-dijó 
LuegoétimenzarÁúflósJrabajpspa-lunéiiapleado. /; 
arla; y j s í ,  tejiendo y  jiestejíendo, I La mujer contiáuó gésticulandó, aéeme- 
■viueiué . el.tiempo y  el, dinero. Igual les ■ jándose á una B%ia pérsiguiendo el Gri- 
Wuniú á los ayuntamientos cuiu^da las |mén.
la supresiónídftlos derechos | Por la décima' vez Repitió In historia de 
uelQg trigos y de las h8riaas...]]lpapué|8 fuéfsu saco rbbádO. * 
í^ d o  se enviaron á M&drid éomieionesT —Sí, será coúdénádo. Ei robo ha sido éñ 
Pwa protestar. lYiva la imprevisión! ya |  público. ¡Robada! ¡l||jbadá en pléno dial Ya
Sq;
deque tan buenos resultados Obtenemos 
ella. ,
Pém este consejo queiyo daba, novió la 
pública porque cuando llégó á las cajas 
eUrtícifio ya sC; Imbía aprobado el proyec­
to referido De esta manera rápida y su- 
wepticiá pasan en España las más impor- 
‘Wtés leyes, Baste decir que én unas cuan- 
«sjesionés, no lleg>)xían'á siete: ú  ocho, 
eprobó el Gongreso; el eetablécimientO del 
servicio militar obligatorio, y luegn bábo 
^putado queprotesfó de tal aprobación y 
^ s ta  dijo que el proyecto «había pasado de 
«rtúte.» Después de muerto el buirO; la 
«ebada ál rabo.
'Con afectar tan honda é, íntimamen-’ 
á los intereses malagueños la reforma 
Wancelaria.no ha habido ni im solo dipata­
to de lá provincia que baya tratado de es- 
toj ,»i uno solo que baya presentado la más 
enmienda, el más pequeño proyecto, 
'«dad es que los diputados, no represen- 
to^dpais. ¿Pero pprqué no representan al 
Sencillamente porque el país no quie- 
El lOcbenta y cinco por ciento de los espa^ 
^SS no vota.v esta renunRÍa rtnl ¿
no bay  ̂seguridad!. .¿
El agente cóntemilaba, en silencio, rt 
portamonedas de ort^^ue hábía íbrtlado ba­
jó lá  blusa del ladrónJ':El ladrón Contempla­
ba sus pies, que se salían de los destroza­
dos zapatos. Los curiosos, en la puerta, 
contemplaban lo qué p(^aú'.
Por fin el comisario ápareció én el dMtel 
de la puerta dé sú despáchó, conduciendo 
á tina señora elegáñtd,: que paréela muy 
apesadumbradá.
' -'-¿Qué quiere usted, péñora?—decía el 
comisario.;—Es p re ^ ó  ̂ signarse; cada día 
ocurren codas semejántlipf: y no es costüm- 
bre que los ladrones trnÉan á la comisaría 
los objetos rbbadoé. #
—¡Qué deégracial—ijlspondió la dama, 
—perder de Una vez un jaco  de oró, un re­
loj, un brazalete y u n a | 3rtíja!...
La señora.aquella parécía tomar por tes­
tigos de su desdicha á todos los presentes.
- t¡Mí ladronaI^grttó de pronto.-rSeñor 
comisario, béla aqui.es ella. Estaba sentada 
en el almacén probándome unos guantes, 
con el portamonedajsobre las rodilla^, y
reco-
La séñoiá dió _ 
rtón, y salió conientá.
I El cqmisariqh^o entraí (rt|.tóúce j  iéú j u  
qespácho ál láprón y á la íádrfoúa. '
; Él'ladrón, después dé su 8qÚTise> Ú  ̂ ha­
bía desplegado los labipé: lá íái^bna páre- 
cía contráriádá.
i Su interrbgatprio iba á empiezar,, cuándo 
ún ordenanza trajo una''táíjétafáf iúágis-
■' "" ' .1 
■ —Que entré ese caballero. ■ ' |
, El caballero, entró bipn VéstidO, correcto, |  
cbn aires de comércipptérico. ’ I
Gab9Ílerb,--díjo el epínisaríp^dentro | 
de uu momento' 'soy dé usted., . tengo ün ]
—No 8eré.muy larg4, señor com isco . I 
Hape.cosa dé dos horas ha entrado en 'm i i 
tienda de joyériá Qú® sejaoriiagoven .bonita 1 
y elegante para comprarme diferentes obje- 
tbs." ' ’ '7, ’
Gomo iba bien véatidá, .le .mostré cuánto 
tenía de ip|ijjpv en mi tiéüd^
Lo miró todo yrdijo qué yá volvería.
s a  pljrec-! 7  falda lita............ 7-.̂  . •
4
ra paseo. Cuerpo bplérógaloúe j.- 
ÍA Jrénciila Manca,’ tanto'én" las 
é sbú sumámenté J'biertés',. cbítié 
é. ífangás 8jámonádas;- Cíúturóii
cuanto hubo partido, advertí la «dps-
tmrt ' ' - •' 'aparición» de una bolsa dé pro, dé un ye 
loj con brillantes, de ún brazalete de oro y 
de una sortija de esmeraldas, Glárp qup lo 
.doy tpdo por pei^dído, pero debip eomuni- 
cartod la policM. ¡La jcsjuáM Iá^
- La casualidad ha llegado, pero se¿ 
vúélto á marchar. Há sido nstéd robado! 
tres vecs. y sibúbiese usted llegado tres 
minutos antes estaría ya en posesión de lo 
suyo.
Su ladrona ha sido robada por está jéñOr 
ra, y ésta por ese señor. Luego I j  primera 
ladrona se ha marchado con el prodúcto del 
robo que yo la he entregado. : . , ;
EL ladrón se echó entoncéá á reír franéa- 
mente., . ;■ ,j'
-Conténgase usted,—dijó el cómisario, 
--7ÚP está ústed aquí para divert̂ ^̂ ^
El comisario llamó y  î dió á líiú émpleádb 
la dirección de la jeñbra del bolso. 1
—Señora doña Meicedes'Dónurio, calle 
deRivoli. .
~^Es á cuatro pasos, tomad la bíciciétj y 
andad aprisa,;.:,.
El empleado regresó^ á los pocos miñu-
tOB;̂  .................
—Desconocida,-rr di jo  ̂ ü ,,
; —Era Me prever, observó .pl comisarto. 
Sólo tiene usted la iprobabUidadv ide qbé 
dóña Mercedeá^yuelva, para reclamar contra 
la pira ^ladrbffá. Galle; ¿dónde se, habrá 
metido?
La ladrona,' efectivamente;^ se había es- 
cápádóA^aple lá dbñvéií'sicíón. ’Sól'b ipté- 
da])ia|él|léúf^,- /,■
Érté; .úp^i^éndps respetúosaméate ai 
jpyeyp;;lé dijo seimilk 
— ^Señor;’sólo quedamos usted y yo.
—A fé otijique tiene el áépecto. de un 
hombre bpnfado,i;,,-- re8p0údió indirecta- 
ment.ejl joyero,7 dirigilndoiie; J l  comisarip. 
Quizá je r ia  jonyenien te que' le tomará cOr 
me ,vigtíante<para mi tienda.
- Lacosamo era posible, , ,
' Agtinos días después el ladrón! íué con­
denado á tres años, de cárcel. ,
Al leérsele la sentencia, exMamó;
■^Qtra vez ^procuraré rpbaXá persouás 
bonradás... s i  eti que las Éallo, cósa qiie 
mé, parece nauydiflciL í ; v .
■ 7. G u s t a v o  GtiPFROT.,..
Mejor marca de cemento portland oonoofda 
C e m e n to , rA pM o, O em e n to  b lU neo. 
7 O o lo resK pav laeem eiitós 
Precios económicos, conrvencionálés. 
Depositario general, .casa Me IH e c o  ñni** 
t in J n a c tó s »  Granáda, 61.—Málága.
I n f o r m a c i ó n  m i l i t a r
PLUMA Y  ESPADA
s¿.?f ̂ o ^ei8>7 esta renuncia del derecbp á «ella me lo eseapot^ó y huyó; pero la :
^ |^»represen tairte j,aprovechada ,qúca4 jnozcp..í y  reconozco: mi.portamanedss.
por los políticos de oficio, es lo qupj Sorpresa general. El ladrón levantó la
Ha sido declarado apto para el ascenso él 
capitán ayudante de Borbón, don José Ruiz 
Gáivez.
—Se destina á situación de excedente en 
esta región a) oficial t .” de Administración 
Militar don Vicente García Encinar.
—El oficial dé Administración Militar, 
don Manuel López Acedo, ha sido destina­
do á este Guerpo de Ejército.
—Al primer teniente de infantería don 
Francisco deU Rosal, (jyue prestó sus servi­
cios en el Regimiento dé Borbón, se le b a  
coúcédido real licencia j^ára contraer mátiri- 
monio con doña Dolores López de Yinuésa. 
S e r v ie lo  p a r a  h o y  
Parada: Borbón.
YisitáMe Hospital y provisiones: Capitán 
de Extremadura, D. Antonio Albiñana.
Cuartel. — Extremadura: Capitán, don 
Federico Ramiro. Borbón: Capitán, don 
Juan Sánchez Delgado.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Alberto Muñoz. Borbón: Primer te,* 
niente, D. Enrique Quirós.
los vecinos del barrio de S. Rafael, Un sus 
criptor.
iC ré d ito  .A g r te p lá .  — Según vemos 
en el B .letin de la Cámara’dé Comercio de 
Córdoba, la Sucursal del Banco de España 
establecida en aquella capital, lleva presta 
dá á los, propietarios y labradores, la im- 
pbrtántesuma de 26 millones de'pesetás, sin 
m^s garantías, en determinados casos, que 
lam m a del prestatario.
J fe ío o l io lp a .-P o r  real orden publica- 
dij, én M Qaéetá se dispone que desde 1." dé 
Abril próximo los fabricantes y aliíúaéeniS' 
tas "de álcobbles y aguárdientés de todas 
clases consignen en'las guías y vendís de 
circulación qúe expidan, adémás del nom­
bre y residencia del de8tiúatafib,el domici 
lio de éste, á fin dé coibpfobar si tiene con­
dicionas légales pára recibir er género.
V a e a n i te .—Se halla vacante la plaza 
dé secretario suplente del juzgado munici­
pal de Tórremolinos, la cual debe proveerse 
en el término de quince días.
P ró fo p o v .-H a  sidq npmbradq profesor 
ayudante de Dibujo ár,l í̂titico j u  la Escué- 
lá de Artes é judustrias de está capit>>i, el 
notable píuior don José Denis y Belgrano.
’ « B l; C O g n a e  G onzálaaB  B y a M »  
pe Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
tablécimientos de Málaga.
I I f e r l fQ P lo .—Se úecesita joven de 16 
afiop, práctico en despacho, y buebas refe­
rencias. Áznceña, 1, escrttorio.
I J o « é  A g u l r r e .  - -  Escultorl — Léase 
ahuúpio «Monumentos» 4.f plana.
I JBLóieleáatsi, a m to m ó v l l e s 'y ’ m a ^  
tocicletas de transporte «ádler». Máquinas 
para trabajar madera y hierro. Glasiflcado- 
rati de granos y legumbres. Norias de nne- 
yb sistema, las máafuerte i y ; económicas.
Marquesa de Moya, 9, Málaga. Repre­
sentante, Jpjé de Bernabé.
J a y e n t i i d  iM ^ D ó b llja ñ a . -L ista  
dé donativos, para los exámenes de láés- 
cnela laica.
D. M. Repullo Gallardo 6 ptas.^; don José 
García Acosta, una pitillera; don’M. G. dos 
bares alpargatas, don J, Sa as, 1 peseta; 
nn amigo, uaa iá,; don J. Q. G. tres cortes 
de pantalones; don Ramón Raíz 'Mussio,
2 Ptilrta8id0n;A,-R^^ MÜ; 1
id.; .dbúi;MánueIi YfíláJba, tiná ceja jabón, 
don M. G., seis corbatas; don José Péyéz 
* PriAo, dotijajiás Ae dulces; don Joaquín 
Éspinq,;,! pésetá; don Jjse M árqbéklliid.; 
do^^Qsé Cupía|i, tres palilleros marfil; don 
Francisco Saenz Rubio, cuatro pares caíce- 
tines, don. F.,;G .R,,. dpee lapiceras, dbn 




íeree oon todos los 
podernos adelantos 
en oondiciones 
de >tonjpetir ventajo- 
sainyntej con sus si-
iiilÉuW dé'Mfiíagafi"
St . . .  *
i revista, tantp por las informaciones qúe
contiene como por el interés de süs foto- 
I grafías y esmeradísima estampación.
I D§ l a , jura J e  banderas publica notas 
i muy ¡curiosas; entre éstas, ana magnifica 
I doble piaba en qué sé reproducé eí áspeé- 
Itú  que ofréctriá tribuná regia duránté el 
I desfile de las tropas.
I También es muy interesante una infor- 
/  tmación délas islas Canarias, con detalles
«ToUette» color crema ó blanco paraf de las poblaciones que ha de visitar el rey 
grandes recepcionesr'El Cnérpo es un con- en su próximo viaje, 
junto de blondas y bordados. Las mangas El resto del número lo componen las sí- 
las coas itiúyen una serie» dévolantes; y la  . guientes, notas gróúcas: La cattjiatrpfe de 
falda ’foriúa correctas combinaciones de í Courrieres.—Banquete en el Áyaaiamien-
S e p e l lO .  —Esta ta rd j\ se ha verificada 
en el Cementerio de San M'iguel el sepelio 
del cadáver dé la señora mWquesa de Peña 
Plata, asistiendo al acto balm  número de 
personas.
Reiteramos el pósame á la familia do­
liente. , '
I d e n t l f l é a e l ó n . '—Ha sid i' identifica­
do el cadáver que anteayer encoz'tráron los 
carabineros en la boca del GuadaLborce.
Llamábase , el abogado don J a só León , 
López y era bérmano j e  un conocido indus­
trial establecido en la calle de Goin¿mñía.
Continúa ignorándose si el hecho bá si­
do casual ó se trata de án  suicidio.
B n  M á la g a .—Se encuentra pn esta 
capital M. Lantier, secretario que fué do 
la Dirección de los ferrocarriles Andaluces, i.
F n n e l ó n  b a n a f l e a . —Los estudian­
tes próyéctan celebrar una función teatral 
cuyos prodnetos se destinarían á los que 
arróje la suscripción que aquellos éféo 
tuan para el alivio de la crisis obrera.
S o é l a d a d  d i* a m á t le a  « B e h é g a ,»  ’ 
« a y .—La culta sociedad de este nombro 
cejebrará dos veladas en las noches de este, 
díáy mañana domingo, poní óbdosé en esce­
na en la primera el gracioso sainete Eí d»e-^ 
lo áe los gitanos y el düama eú un áétó M  
aróeáiatki ,d0 San Gil. j  en la segundá el 
drama social Juan Josól 
d a v a  «1 a a t ó m a g o  é Iniestinós e l' 
fifeaár Mstomaml áe 8áie de OarUie«
adórúos pttntillados;i
E D IC IO N
D E M R  T A R D E
to en  bon(úalrey de PortugáLrrrLa reina 
doña Amelia en el tiyó de pichón. —Escua­
drilla de torpederos ingleses.—Funéraljés; 
por eljrm itaño de Cifaentes.,r--La desapá- 
rición de las Amóricas del Rastro, etcéte­
ra, etp., ^
, B a o a u d a o ld iio b ie n ld a  en'la. susoiip' 




Suma anterior « . 
Hi Rossp. . . . . 
J. G.I Bueno. . , .
V1 ctorlano Pintó. .  .
J.'P.,,L.:;..,,...;'i^.:/.,/.., 
Antonio Jiménez. ié r»
^ a ^ J a a ,^ e l j ;% a e ln d a « lo .^ A l  se­
ñor Alcald^trasládamós , el contenido de
e s t a ^ t á ^ l i  i: ̂ ^  :.s , V :
Málága 2^ de Maifzóf dé 1906.
IV S. Brtérter de*BiiPopú¿Áú.
MnyBri 'Mo: abttsándo una vez más dé -n .  t¡, , , r, 
su flnaateáción; toe permito dirigirle la  Fidela Ramos 
prtséBte, pbisLtoée deba sé ^
el périódiojíde sti digna diréeciób, único 
mediode # é ,  por la  grande'circulación del 
referida d^riO; seátí cónocidas las justas 
y siempre desaténdidáti quéjas de este pa- 
pulósa harria.- : ‘ '





Sres. Muro y Saenz?,, . 
Doña Firancisca Seguí. 
Don. S; A... i'.T i?. 
Bofiá Dolores Jalcedo.i. 
Doni Joaquín Monér .; >. 
» i AlejandroJíoiier.7 < 







girtoe á V,;%aciébdole notár el completo ' ó  ’ *4. j  ** ' ’Íicía. Ramos Rodnguez..abandóno en que; tanto dé policía, cuánto 
dé higiene;|tenian á fos yécinós del barrio 
de S.Rafaé|(antes Pelusa);
Apesar de un bien ráZobádo^^
J v  Jjúpiiti^ecápando ¡dej las áutarid^deti 
fíreráú á te ^ id a s’ nuestras justas quéjas, 
nadásébiáb.
Ert* jitípléión hti, Jado  lugar A qué ante






Total basta la fecha. 614 05
Málaga de Marzo 1906.
' (Se continuará).
P « 6 x lm a  b o d « . -—Ha * sido pedidla la
la itopú,nid0 de Ipti ábusos y él saber que 1 “ soo de la señorita Isabel Retamero para 
estamos péd^ectátoénte ábáúdonádos, ía 4ú- í el joven don Francisco Castillo Martínez, 
tranqúilidtp seagrtnde én todoti los véci-j 'B a u t i z o . — Ayer se impuso el agUa 
nos; pae8 pasa dia, desgraciadamente, ¡ baútigmál á un hijo del óficiál de la Arma-,! 
sin qué Ocurra un atropello, bien sea atraco, Ida don Emilio Rípollés y nieto de don José 
bien sea ro]^ cón escalo, bien sea, como! dé la Cruz Cotilla, 
anoche, to(#ntando la puerta con palanca8,| A a o e la e ld n  d o  d o p e n d l e n t o a . -  
y byeienuo fg t^ e p s  c^n berbiquí en casa ¿ Ppr la presénte se cita á todos los señores
del industr®  D. Juan Eilpói 
, ̂ l^épemostoor toda autoridad para uá ba-» 
rrio gránd^de pobTación un guarda calle 
anciano y eúfertoó, pnes élséréúo unas ve­
ces so' prete|to de tener que asistir al tea­
tro, y otras por tener que cumplir e l servi­
cio de algúíicompafiero en otro barrio, eti 
lo cierto qapieaando se necesita á este fun­
cionario nú se le éncúeútra, viéndose obli­
gados los vecinos á disparar tilos, como le 
sucedió al Sf. Filpo; para demandar el au­
xilio de los vecinos.
Hay toás;jSr. Director, por este miistoo 
abandono e^ que nos tienen nos vétoos 
privados años de la autoridad lócal 
(Alcalde dótbárrio) qué én, estos Cásoti pb- 
dííá facilitar con su gesüón y algunos veci-, 
no8,recono&ientos que siempre daríabue- 
nos rtisultalpti; pero iio tan solo no se nom­
bra sino quono hay ninguna autoridad que 
ptieda decipos |u ié a  eá para; la tramita­
ción dé áqumos asuntos qile á esta autori­
dad le éstái^^nfiados, teniendo que recu­
rrir muehaílveces al Ayuntamiento.
Ruego á V., Sr, Director, tenga la bon­
dad de e n tr^ e a r  de esta carta cuanto crea 
ú til para páoducir el suelto que llamando 
la atención de las autoridades, lleve la tran­
quilidad á los honrados y pacíficos obreros 
de este barrio.
Lé antici|¡nin lás gracias estos vecinos 
por cnanto haga en obsequio de. ellos y sé 
ofrecen de Y. atos. y s. s. q. b. s. m., Por
dependientes de la sección mixta para que 
se sirvan asistir á la  Junta ordinaria que 
se, celebrará mañana domingo á  la una de' 
la tarde para la elección de nuevo présideú- 
te de esta sección y tratar otros asuntos dé 
interés.
El Secretario, Antonio R., Gaídn'.
A todos los señores dependientes de la 
sección de Ferretería, se.cita p ^ |ta  presen­
te á la reunión que ae celebrará mañana eii 
el local de nuestra sociedad á la una de la 
tarde, ;]^ara dar c|ieata dej^las, géstípnes ve- 
riflcad'ás respectó al cierre dé lo s^ ttb lec i-  
mientos y otros asuntos ,de interés.
.,!El Secretario, Flaviap^ójiménes. 
r B lb |lQ t» ]o «  Q a ú z ja .-r -  Obras Uter¿- 
rias de autores célebres. Le  más barata sdéí 
mundo: tomo de lujo de 3Ó0 á 400 páginas; 
en pasta 1,60. Los lanjá novela nueva á 80 
cénts,. (mitad de precio).
J a b ó n  d e  S a l e e  d e  XnA  T O J A . 
Cura y  evita afecciones de la piel. Poderosák 
mente antiséptico. lumejorabie como jabón 
de tocador. Pastilla uiia peseta. Farmacias, 
droguerías y perfumerías.
Depositario en Málaga, Farmacia de Ga-* 
ffarená.
R ® « * » b le o ld o . —Encuéntrase restan 
blecido de su dolencia el teniente de alcaL 
de don Juan Serrano Ruano. -
Nos alegramos. >
Gomo higiénica, barata y sin com peten­
cia, como medicinal y comoj fina sin ¡igual, 
el AGUA DE COLONIA DÉ ORIYE es la 
1.* del mundo. La distingue la aristocracia 
y mató á todas las extranjeras. Es única 
que tiene premios de Exposiciones técnicas 
y facultativas. Frascos desde 3 rs. hasta 24.
I J á  i f o r t a J z d a .—Gomo ya hemos di­
cha, el'miércoles 28 se  presentará a n  el 
Teatro Cervantes la célebre divette áo ía - 
má úúiversal señora Yortojada.' '
Totoará parte en la obra de las bermaúósi 
Quintero La Contrata.
A escusa de tener que marchar para Yie- 
na, donde ha sido ventajosamente contrata-: 
da;; no; puede dar en Málaga más.que úna- 
solafuúción.' • • . -
Llégará á esta el día 27 y el 29 saldrá j á - -  
ra Tá capital de Austria. - - -
M a t r i m o n io  d o s  a  v o n l d o .—Ma­
nuela Martín, vecina de Moclinejo, ha de-i- 
nuncia¿p que habiendo venido á la capital 
,ea busca dASU marició Antonio Pálómó Lo-- 
pez, que bábitá en uno de los corralónes'^ 
dei Bulto, encoMró'á éste en.nnade las ca-, 
lies del citado barríO^y le pUió dinero pa- ' 
rá  córner, coritestándolé él Antonia con in ­
sultos y tal cnal golpé.
R iñ a .—En la casa de socorro de la , ca­
lle del Cerrojose presentó anoche MateO/ 
Sánchez Ortega, el cuál presóntába una ha- 
rrda contusá en la región parietal, manifes­
tando que dicha lesión era prodúcida por/ 
un disparo de arma de fuego q'úú en la callé 
de Torrijos le hizo Antonio Bandidas Sala- 
zar, el cual se dió á la fuga.
Eu el lugar de la ocurrencia íué JÁ^ada 
úna pistola con dos cápsulas cargadás. ..
O t r o  I n t o n t o  d e  rpobo.—Anoche á  
las nuevo sonaron pitos de alarma en el Pa- 
sage de Larios.
Personado en dicho sitio el sereno, algu­
nos véciiios le manifectaroú que hablan vis­
to á varios sugetos intentado YractnráT el 
candado de uno de los portales que dan al 
éstablecimieiito de don Francisco Masó.
A los pitos de. .carretilla, los presuntos la­
drones bayeroii.
T i t u l o  v z e a n t e .—Se encuéntra va­
cante el titulo de marqués J e  Gainacbos.
R e t i r o s . —Se ha concedido el retiro A * 
los carabineros Juan Aparicio .j'orres, José 
Barrientps Guillen, Rafael Ochando A lbprr 
Jacinto Sánchez García y Santiago ÉstéVd J 
Abaides, señalándoseles el haber mensual 
de 22‘80 ptas á los primeros, y de28‘Í3 jl . ' 
último, que abonará esta Delegación dé 
Hacieitoa.
A u t o r  d o  u n  h u r t o . —Esta m añana» 
he sido detenid o Juan Carbonero Peñafiel 
(«) Céato, el cual en unión de su íntimo el 
Zambrana hurtó un reloj y 9 ptas. á Dolo­
res Lapeira Bandera.
B1 « C h u p a » .- E l  conocido caco, Joa­
quín Florido Perez (a);Chupa, q ue je  encón- 
traba esta mañana en la Iglesia de San Jiuíú 
fué detenido y llevado á la cárcel para cum-> 
plir úna quincena.
A o e ld o n t e a  d o l  t r a b a  J o .—Lo han
sufrido los obreros Rafael Sánchez Bueno» 
lyanciscQ Corpas deí Moral, Antonio Gar- , 
cia Cuadrado y  Francisco Gisteró' Óastilló,
P en u d o a .-^P o rc ia  Dirreccion General i 
de Prisiones sé Ha dispuesto éUrasladO dél 
preso en la'cárcel dé Málaga, Antonio Rico¡ 
López, á la de Algeciraé, á disposición do : 
aquel Juzgado de Marina.
C a a a o  d o  ao o o rro .T ^E n  lá del> d is­
trito de Santp. Domingo, ha sido carada:
Ana Yergara Navarro, de dos contusio- 
njB en la pierna, pór atropéllo de un carro, 
v B l o a b a l l o  b l a n o o  q u e  a o n  la to  
canas, pueden desapa»' cer Uei que, las ten- 
ga si asi quiere, usando la sin igual y su­
perior «Tintura Japonesa» Muchos que la 
usan, la prefieren á otras parecidas porque 
dá buen resultado y es más" barata. Direc­
ción, ToriijoS; 142» Dascuentos por mayor», 
i «B1 M o d o lo » , Granada, 67.-TrSurtido 
completo de sombreros, gorraa y boinaa 





D O f l 'B D I O I O N K B  D I A B I A J S a  g o p - U L l m a .
si!aKf:rTWaft'T’’''í
l l l i i í i Á i  fM ü E liB W , PERFUMERIA. - Exteiiio surtiáp 8Ji artículos de pusto, erüíajos y bordados
— d i f e r e n W p e r ^ ^  á  B  e # t i m o g
fn fa ra a d a É ^  d i los
I ^ D r. RUÍZ de AZAQRA LANAJA?
' M é d ie o - O e u M s ta
Calle, MARQUES GUADIARO núm
 ̂(l^T eélá  del Alsaaíj^ y  1 ^ ^ ^
B n d í i ^ c i a
Gran fábrica de tapones
y  s e r r t o  d iB  c o r c i i l o
"fih . ' [ B a p to r  c o n d e n a d o
de la Fé Uribe y María de los Dolo- 
Alcalá,^s8 querían con pasión
j Infloidos pó> su amor, la poche del trein- 
|ta  de Noviembre *de 1904, Joeé y Maríá ’de- 
[cidieron,|iuir deJrPáÍ®íno.dorqipiüo.^ ,
' ^gúii'tm ds, JbBé'nizo á Máríá fáísás p»ro-
iwMmwnra—B— —m
lí ¿s para sos tenerse en una capité^^; tierna 
po necesario,_ pagar a l sun titu t^ ' Viajes
___ í  í  iró  ¿ontÍDuámente d^
dánsuaas m etáttcaspara^ntellaa^ei’Eloy p a isa s  de matrimonio, y otros dicen qvM »  W ddo, aSeaiizároi^ jrp i^ ^ d ^ ^ a ,d ó 2 ^ 9  
O íáoLz -^-Martínez de Agnilar 17 (antes consinlid gustosa sn  la^fCgaí ■ > pesetas; y así, á fuerza de lietnpo y apron-O^ofiez.—aartínez ae AguiJ^, l í ,  tan ies.j jo^^n jíáliderb, 8> secen- 4 y  mérlttí Kátf ífióla mayoría obteniendo
pcandñaron á-la núiáero-40 decaliCideltMas^ Ikp categorías de 250-350-450-500 y 625 
’ ipés, cuya casa sirve de nido á los palonitís ^aaetasísIn.qné^ñBflyaA idá QbpüÉlIC^o 
ié sinbos sexoS'que allíríb establecen.' >(j^o mérito euflcienle para continuar sus
tiara fallar la causa incoada, po? ei'deli^i ’ácensos.  ̂ !ir il
Mairqués>.--Málagav
Gato Geneaaría y Nevaría
d e  M a n i x e l j  R o i n á J i
'(antas de VdOi. de Fonetí 
ALAMBBA, 6 y  MARTINEZ, 24 ̂  
Pervioio esnucmadoAmedio reini hasta las j 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á  86 ots. Gran especialidad vinos y lico-1 
res: de todas ciases y  Aguardiente puro de  ̂
Faraj&h.’"' . , j
Eu la Botería
S á n to  D om ingo núm,;
tq dCtrapto contra José d© la Fé Uribe, se 
c0netiluyó hoy el tribunábdel jarsdo en lá 
sala-prím cra^,''1
El jui<^d c6lel>rQ?.e iá.pnerla .pa ĵa 
que^no su|riC8sn4ctriinento aJ.guuo, los,casr, 
¿tósi órganos auditivos,/ de los. .asnires 
^margen, y de loSi-cMcps, dC; In^pieinsa que 
•por deberes,de infomacióa .vifi t̂ajnpginpe^T
itrp.palacio.de. jusiieio ,
etc.
6.® Qne en esfcoaimacstros la  falla de 
recursos ha sido causa para ellos de 
tantea penaHdales m lptrásieíttudii^an, te*!» 
niendo qué ganar sus nota© á fusin^ de tra-» 
bajo; al lerminarla les obligó, á̂ , B.oHcitar 
lina interinidad para poder sostenerse, des- 
VS^^s ,éño^. 4®
C on leche p u ra  dé io s 'A lp e s  S u izos
B fu> lna I» A C Í  B A B A  e u p e r lo *
BJf m e j o r  a l t i t t c i r t o  p a r a
J)e Venta en las fertbaclas j  UltTamarínoS.
Ü W C O S  L IC O R  Y  E L I X I R  
O D
DB Í.Q 9
7.® Que la situación especial de estos 
^dbstro s, perjudica la enseñanza, porque 
cipreciendo de eslímialo, porqtle saben que 
bqU inútiles para mejorar su situación ios 
tesfuerzos de trabajp que hagan en la  escue­
la , en que tienen marcado el límite de su 
porvenir, se abandonan porque cuando fal- 
[tan medios, el ánimo decae, y la esperanza 
de alcanzarlos sostienej y anima.
Estas son las rabones, por demás convin-
" nsa de 
ípnciona-
y
NpSircfie^ni quqcl jrpjcesadp. hizo
„  se  v e n d e  vi- |n a s  manifestaciones que hacep dudar, d e , te lbcn les, que podemps alegar en
. n o % t í S ¡ o ‘ d e ' i i d S e ñ a  Bdjanco y ; » W  4e }a  m e jo iM u e s p iM itó lo s fŷ ® ^  (tr il̂ âp̂ a eu muy buenog pagos, ||eios del Magisteíuo de primera ensípanzs
u n to .  _  I jpoeséa pppulírec. que tpn, bénjgnpe esperamos podrán servir de bai^ segura
V in o É  d«i mciflui d e  ' sdn otras veces, no.se. 6e,l , ,pre-|jj>„a atender tan: justo deseo, cu^á Realiza*
Francisco Caffarena.—Depósito par«t deta-l sduto raptor y en yista, del/ veredictp, le |c ión  mejoraría notablemente la euseñanza, 
lles¿Bolsa 14. |  sáfa dictó» senfébcia condeUaJiídb al procé-luciéndola entrar por un camino <próspeio,
ElahoraríóA muy esjncrade y pureza gar^sado á la peUá, de Un ááó, ochó me'ses y |cómo lo reclama la necesWad de lâ  ilustra-
iio sK  E x t r e m á i s » !
P e d r o  F e r n á n d e z
Salchichón>de ¥ ic h  c u ra d o  u n - k to  
7  ptasi^ llcVAudh i r e f  6;Bpkilo;i
frosco Ú % ptas. kÍlo.^y _ ,
Jamones avDeses CuradóSfPQy ,??e;
pts., licvandD l3*egkHoaái4,7Mk^tí 
Chorizos de Candelario á 2,60 pt&
Bátáfe dC m o r ^ d e l l a  d sd d S Jk ilo é  a
2,4(ÍOtrálho^ é t í t^ s ,f ;6
Servicio  á  doM C Íha. /
Elabonáos ior Iss mlsiws liilíifslirlBi *b
s I S . . . - a 1 *»t“  fcoda olaao
H l8¿a^Cte,Sta- t o « S ,  ji V^aSl. Pá®'Miguel Peña,' Graiuida:^! í ipaduiín
-----  ' '  ’ ■^¿tac^U-'b ------
árá tóda Espáñá* Sres.= fo ^ u n y  Herm anos^
S m d ó ! d ú S X f  S m a u p p id e
riprS;
Depositarios Genér8&
Si g i le  Hospital, 32,-ié¡AROELON A^____
A
Ü ^  ■ M aSfcSSft Los acreditados y antiguas
v i  i n n
^ * A Í j | > A A Í l c >
pasg. e p  4 8 ^
rgptizada,—Especialidad en vinos bianebs veintiún dÍ0S de prisipn corieccionai. 
p«,»oo,i leeBBtóe^ w r t í W 'í  P®»?*»»». I e „ ,  1 „  M  p u a -
fabricado de vinos escogidos y |alonó hoy de sm c&rgOLelinttevo. magis^ado 
ta 1/.V. mia mndñTttoa. Sé reco,4^dpn Federico Escobar y Aliaga;,
Pasa recomendada,
C o & a é  fabricado
en aparatos Ida mPler^os. d »  n r i« in n e a
piden so lé e n te  la rica, clase importada . c i lá e io r ié i» ’
w . s » .
O t»,U .« . « a . n  R . Í » r a o p ^
terias nocivas para lá salud. ^Véase e l | "  
sáKMié)¡ ■ ■ I '
- CO^rnid»" G onaA lvo-:
de deres; d i^ eh  probMlo loa inteligentea-y 
pesBóna» de*buien gusto,.
S u e l a  A u  A v ilé * ,  (la. m ejor^é todap)> 
caesosipára corr«tfi.idejitodaSiplasW!= dé pî ft’
S e A a d a m te n to a  p » i
Secci^ príOiwo . [ ’
Alameda.—Cobechó.—Trócésado, JoSé 
Cáetelo Ca8tro»(óxpoliqía.)i~Défenaoiif se- 
por^ Estrada;
Sección segwn^
Alora. “ jHomicidió.^BribeésadO; Braifc-
ión  y la cultura, de qué tan faltos .nos ha­
lamos en nuesUo país.
' ' ' 'Comisión proyícqiSl
ia n  sido trasIadados,desde 1." de E a e flo ^  1906 ¡r po r íH ^d íd  de local, 41.
cas^reciúncoustru idg  « «  íi v'
O a l l ®  d e  C i s n e o s ,  n i a m .  « »  * /
F u b í le a m t» »  d »  A l« o B é l  V lu íjo o
Teíídéá w k ó d ó é 'm é  dereéhós pagaos,
g»sap‘, 4̂ em a8,ie iupes. Biq.rlvalf y todos. José;.-Procurador, Srv Segalervs.
lop artículoSíd^ ramQde.qurUdps-
Yeniaa alí cftfltádó con décepeutó,
qfl]de déCqmpaAíj! .̂ ,heplB ^  £í<ff64dir d^i 
PjBisr jsAeJdpinsalve núin,- i
DIIAqjuliMií^db
~rSe colocan repiseceutintes,cu lés,pppci-|^ 
pales poblaciones. Dií.igirs^ á„laj ̂ gpse.scu-1¡ 
tación para Andalucía. Fernando Camino, ^
Este organismo cdpbró sesión áyer tarde 
bajo la presidencia 401 Sr. Gutiérrez Bueno, 
asistiendo los vocales Sres. Medíififá Mllláo, 
Martes Pérez, Darán Sánchez, Lima Quar- 
hn,yBivera¡y^aiígutín,j.
D^spu^í, dáléída 
ía;^ jí^n ,an t6rloir^a^^^^
|e;_4 y4 n|i^íejg^,8 de>;$,p,4eKó^,,40 
provincia. “  " , r/üK
Fueron sancionados díveross liinformBB 
referentes al ingreso de alienados íen el Ma­
nicomio.
Ultimamente se aprobó el diclámen so­
bre el presupuesto extraordinario de To- 
Wóx.
Acto seguido, leyantóse la sesión.
Los vinos de su esmeriidá elabolaríón 
Blánéo VaídepeÍLdS á 5 pesetas. Seco áftejo 
dé^ l9^  óóíí 17® á  6,5Ó pías. Dé 1908,á 6̂  
De 1^'64'á 5 ii2  y 1905 ái 5. DUlcest: Pedro 
Ximen y maestro á 7,50 ptas.
Las demás clases superibres, á precios 
módibosl ‘
■ -De ttátísito y á depósito 2 ptas; menos;
núm. 10 .
Operaciones;eíec.g0adaft por Ipi mlima el 
día 23c .
INGBJlEGi
Ihriétep(4iki anterior, . .. . .
Q em pnt^P^ . . . .- . •
M atrero , , . . . . . ,
Mercados. . , «, ,v • •
% pcoy..,, , V . . . . r
Varios efectos inútiles,,
. dentes,;46*dewjbion. • • • 
Aguando To'romolinpg, . .
idcm4é/%W í • , • • • • •
Alcantarillas. . . . . . •
Id^mB^- .■ ..
Canalones. . . . . .  ,
L A  G A M P A J O l
Pi:|jBX>t« d«sl M aPy 6
Sevende alcohol desnaturalizado á 20 
pesetas loa lO^ilitros y á 1,40 él litro. Alco­
hol vínico paíá Ú80B Índuriría,IéB ;á 34 pese­
tas los 16 lltrds. V " ' '
]fU[At ___
'TH ÍA Íl.ÍlíÍ!Ís '‘.
U S b ^ e r tó  ibferno:.,Cá^
AlmpwáUáS. i,
i j® a ik ;’W¿irvios:.']L|^t^ Anti-
GRANDES ALMAÍiNES












Bepresentante con DcpóHÍÍd éb Mul̂ gAÁ , 
I. DüFFAÜ-PATgiLIíAQ7-rM?^?.“í“ 1||;
ContiKtúan rec ib ién d o se  e h ^ s ta  ca- 
| s a  g ran d e s  co lecciones en  p añ e ría , a l­
ta s  novedades p a ra  tra je s  de  caballe ­
ro s, en  je rg as  v icuñas, a r i i r i í e s  y la ­
n illas  de  la s  m ejo res fábricas.
G ran  su rtid o  e n  sedas, b ío ea te le s , 
la ñ as  y c h a m b re s  n eg ro s p á r^  v e s ti­
dos de  se ñ o ra s  p ro p io s  pa?a S em ana 
S an ta . " ■ ' ■ ■
„,9¡
‘S in
*^® i^n?W i® 'á |á4b l> á6aJa(
C a rb Q lle :  Pol^^qs, dentífricos:
MMm't (ÍÓNOTÍÍ#ÉSWn
l^ ia z u
m m .
G uellbs y paiQ 8;vi
|iQ ta c á sy 4 ¡
Ía s tb b e é , j ^ r f a 4 » í í a
F R D C T Ü  O S D  M A R V I N É X
H rtnh 4 ítg a ia> iy  ' r ;8  °. '
S m f f i A S
P ala  tonrítíi^ás «1 
tpcjQre? fondiciiónenrii 
‘ ‘ .  é 'l i l lo s  d#




' iS b ta 'Í í®  Üó véndW^'bkiaA " m á s ^ í^
S e sirve  á  dj^m^cblD? :i
PCM^Ae. UayéJtíi:
D e f lo l r in e la a  é n  o p v F e ó *
Láu' aiubuláncias' de ótíírrébs dé lUlíUéáí'-vs A '“í ĤXíé̂ Jk546,001 Iérren d^obádllíá-ÁlgecMs,' déjáA ínu-
Tótgl. . . . . ,  .
, PAQGÉ. .
Peraonri deípaa»eos,y a)wne.das., 
A^mlbMbtédoj? 40i arbitrio, dg 
.agua...,- •-. •/
Idem de ecpefitáculos. . v . 
idem.dnceUns.. . . . . .,
Medicinas á pobres^ . . . .
Un animaji dañino. . . . .,
Cgmilipros, . . . . . . .
Socorros. . . . • * • '•
2;oo]






^ponl á . . . . 
á qno aspienden los ingresos.
E l Depositario municipal, Zmís de Messa, 
—V.® B.® El Alcalde, Juan A. DtJgaéo. 
m t •hdwwm
B«pjüí*p..-EM epnfíoygctP^.conffqgi,
cionado,p.O!f0l  Ayuní»mie»t0 dO>Ajrr̂ »ÍS m  
WíCubriif (0̂  4^ñ;de.eR:P#ynP4 e8tp, sg nar 
lia alpdbiico, PAr»,oirjfclamnoi9iWI»P%^^ 
término rcglsmeptariO/ „
C r é d i to  W  rccifíd^»
el follgto que..ha p u b tM ó  la Cánjark 4e 
Comercio dg ítouda sobre e; proyecto; de 
creación t n dieba ‘ciudad de un Síndicató
„ eb n ' qiie desear en éP éüinglimientú de sj 
14. Í3'4; 101 cometido. *
i . Testigo pirésebpiálbé sido, Varî ^̂ ^
^ 0  OO-en la éatsfétáde ésta vülieP,dé ió'fióidad’Sé
* ic a rtasy  periódicos que, con sobres, ó fajas 
49 gyl dirigidos á Campillos, Cuevas del-Becerro, 
15 *ib !Los Barrios y otros puntos, han sido trai- 
2]Í8Adosen balijapor el encargado de-condu- 
5 l ’7o|cir*en cabillería la cóirrespondencia desde 
’ *la estación férrea á esta localidad.
Así 'sê  explica e l que los suscilptores de 
En PóFOLAK no reclam os el periódiéó cori 
la regttlaridadd;bida, .y haya díá’en que 
no se ieciba el paquete y al siguiente veur 
gan duplicados, dándose .támbiéfi el- cen-;
_______ sarabie caso de que haya suscriptóres qué
14k l3 4 ¿0  estén sin recibir dicha publicáción cuátray 
más días, como viene sucedléndo á dob 
Juan Real Gómez y otros.
También el encargado dé la estafeta de 
este pueblo, don Eduardo; Tena tienfe sué 
defectítos en el asunto de que se trata y.̂ " 
convendríale' más á este señor cumplir me­
jor su misión, y que no dé logar á que 
este noble vecindario se vea. en la nécesi- 
d ld  dé sacar los trajñtos al Egido 
d e é l .f
De 'ésta localidadíáólo tiene este indivi­
duo recibidas atenciones que, por su par- 
t6‘'ée Váñ trocando en ingratitudes. ^
No extremamos más la dureza de la crí­
tica contra el citádíl émpleadb, tébienáo 'én 
cuenta qoe sólo goza el sueldo anual de 
200 pesetas, lo cual consideramos una ver
1 . a ;  I l ® V « » l « t C Í O ] X
se, ha presentado en^íMáiftgá ép el. Pasillo 
dePan Báfael núms. 6 y 8.
Depósito, de carbón , dé los m O ntésde 
Ronua, vendióndose i» m4srb»rato, que set 
conoce y los más superiores;
Encina de 1 .* á 23 reales quinta^
Quejigo de l . “ á 2b reales íquinti^.
Estos precios son s êrvidO a donri.feiiio.
C50|^ S L ) |- W > I Í tO :  
l l6([Í6M  f  & Í A
L  Ibnisre  G é n iá i^
d é  lA bblica- d é  M átnely)
■,'?n <0 iMi..Émi MÍiiiiíii!
4906.
i, dqn,4 '#nso no irá a.,,la 
......^-ófwpíbpósftó m á íc te
iñC%nitó*á>'Ló^rgs con Objetó der ver á;la 
princesa.:Vietorig.? .[lo ■ :;'V;
; También fS c r e e p g e j j a p ^ ? ^ ^ *14,4,
iW tteé liey Id ú a id ó . .7 , ~ i '
Dúráiité'étí;-estancia en lacapatuids 1*S‘ 
Islas británicas hospedaiáse don Alfo^jOj 
én la embajada española.
j>e84Q ndrea
El almiraüté¿gé%á!^ó&rg&dó un destró­
yer que desárrollé un andar á 36 nudos por 
■hora. . ,ir , , f ‘ > ■
A orillas del MuluyA se encuentran, ham­
brientos y  desnudo.^, mil .bómbres dé- las 
'tr^asdél.SuiíÁBt^
Duá iuáuuina que
tuvo gue legfm it. i P ^
HTOPÓSitef. ; ;  ■ ■ ■ I
Ha marchado pp  ¡trgíb copímdqsdiiépiBáj. 
plAdAA pofflduplóitAíi 
obreros., ■■■'"•í'iító/ii!!»
© g  " "
M a lm e ré n
B g l í f t í ’Sf'Sf'»
Se ha iniciado una pequeña rnejciíá. *
; ; p  ,eatado4ei «sue?
4  vlieyar éflp/é lá. t o é í  ̂
40  |(Cpo,le i§4ú?ó,; don
:vaprgdojo;|g c r ^ e  y í f t í l




reseryar,estgacfler4o nájita Bá|A>óJ 
g0¿gre34 e l ^  de,la -B iis jp ^ p
m
SSW, iS :  Í9::
r re te r ia  y 
,TO iiitai mM  m é '  
qIpa  m uy v e » ^ j< h  
pulí pam eí dieB ie.
8 fGllaá,»cacenolaj^’ 
vaMetfts-»yí ' 'F e r i ­
n a s  de  m a d e í ^ á '  
líiíi^d  ''dé'’4 á rv a ié r .
írRbgbí se prepáraA atácárloi.-
Elenibajadp dé Aásxris'dé^miérité  ̂
fefm M ádéí é t í í^ r á d ó t^ ln c i i^
Consulta gratis para pobres
PARA Lgi§, O T W á p p
UÚtóíiflW) 11  ííAseendeufeii pará'la vida 
práctica, es, ,§i conocimiento jde|fi4io»ia 
francés y de la feenpduria de viibrff. Rean, 
popdiendó á é»ia. tméesidAd*.! «enei|aiiuefttej 
sentids, el colegio dAíSim Pedro, aece^tado 
dés.de. antiguo ofri>ce¿ d^sde q| P*óxiti
mo une ®íA*?® especial; nociMirnt pó|; >oli mó­
dico BiecíOíde.Ift pesetas; mepeua|ee cedo; ke 
énséñanza ó por el de 16 ptas., .ettf|gl¿ caoOi; - 
-,de; q̂ ue se reríbsm simirivdBóanî íO*
(boa clAsedO^enedúríede libios is,expP<UfA 4
tMm ,
' , : - p , / i í ! &  i . ® b l a .p  i ' . f  -
J 6 ® É  M A R Q U E Z  OAi-XaS-r ::'í 
, f í i i íé  Á é 4 y ' ^ m i í ^ a t í ^ . ^ M R S k
: Cubierto de dos pesetas bfcaHsiiiasíáriéo 
¿déiá ‘ía*dé;^-i>e «refé ipeSesaas'én̂ etóelain̂  á 
-ted"*' horas.—A diario. Macarrones áiJaJ 
: Napolitana.—Variación én éi plaiu dsá día.
■UiVinós*de bs'tmejores JUBTcae conocidas y , , ,
fi priioitívó BOliártt de Móntala. -T-AguardiOaíí|razánaŝ
» i  p roT O ^iá i
l'ernáudtez' Uuro é l ’
riánieoéttándó éllíempd eéá fávóialríó.'  ̂
Entrará en Italia por Géüova, para-evitaé 
el pssd dfe 1Ó& llpés; áIlf ‘ dfes‘c6baérA yĤ ^̂  
pare nroseRuir la excUrsióA
iééíde Rute; CteaaaiyiVünqnimU. í.
yiiFjitrffjda-poreQLle*^ San Trimgi(pa^)i dp; 
la parra.) > *
á
m^rá lastre
A’̂ RtíSiái.’- '- ''‘ . .
É l GbisrvátOrijpi de? P&ria lo* tóle^íáfió 
duA éé  Unún'áiá'Uná jbreáiób 'bárómetriieá 
éitílóífifeáfdae^teádrá é u  Vé» tSsé éñ^Gér-
deña, y por este motivó’JaécidiÓ fétíáéár;^
salidat ; . v  ''
“ E d 'll trayéctóMe BáícelOná A Géínova 
ém^fÍBÍérá#íéeboAs; - ■■v-:-p'í ."-'ira
El globo será elevado en el patio dé Ata^
D eC & dlK
úê  uñó dé icf
. J i4 ;y á .é á ^ á :  '
r  ̂ n  el nüey4 Gíibin,ét0^ iá dp0
t
la s 'G ó ltó u b a á k é l^ é S /d f i,
Hoy conferenció con (janai^ji^ráia ífoii* 
yencefle.’
'^Hí^fe notar qiuedon: AUbnró i0̂ 6|W!Í 
el Í5 áé AbrR' &arébemJo®M 
íh ílitfeH Í’i i t f i ’Teif á 1* p i t ó s t  í | | l ^
^acuitad: d e (Mcdíídua ,40> Modiid 
d --lic te rá  de te » Á m a ^  W pnS^^
■ E sp ^á lib ad ' én ■ d en tad la s '' tÉriifloiáteeí
-wxT.TT. , > .. ----  ' .« « i r »  A„i«ri,*rtTini" gístéíaé AtoJriimndV'MeiStéé'ííde'Pitótí^
jePUÍsdo nié de oróf ̂  émpástes én platinó y FótoíPbi§e Ramíire? y lA de, iMOCés el^nocido 
profesor b . FranciecoG^bOfeunSí̂ l »;
AgrícÓíá dé c/éditó mútuo * - * , .
|?í'El citado orgjHíiBffló convocará á todoa| gñBtt?ia ¡ gubernamental, pase no es posible, 
lóa labradores aquelkérmino á ,uoá;réu-|que un hombre, y iñáp ua fanBionarío, pú- 
níón general pera irStár délas untó'; ------
lana,—Trabajo ̂ éspéciaí- en corücáotótte».' 
Istraeéienes ‘sin doíori'peéíOTCdlo dC sa ís- 
té'áiéoé^ |»fémlaáoB eoí^ú' Eltposdclón: 'áf, Pa­
ria „ ■'■.Asepstó ebmpletá'ff r ip io sa ,/ • ¿ ‘ -
irmi..lllii■ilt̂ lii■■lill̂ .... . lililí̂ ' 1' '---//-l-f-— '■‘■'t ' - -̂r
M ii Des de p isar varios
días en bondg han marchado á tíortes y 
(¿urtsjimaV respectivamenlej nuestros ami- 
g O B  don Juan Jiménez y don Juan ífarcia 
Pérez, : . ■ .a',.
N * l» l io lo .—La» familia del practican- 
gttó don Jesó Sierra se ha aumentado, ep 
* Honda'con un nMp.
La enhorabuena á loa. padres.
-féí-'
en esta rasor m m.
Pár0Íoptí|r>  14
Inóáíw  exSténtóa e é V
j' Palma dé Malíórcá coñalitUyerÓn bóydé
W W t ^  ® % ® R * r i a | y d
. ^ 6  h^reci6t4DQOWip.letQ sj^tiÚQíe» 
bfico cqn familia; »ubvep^% b ro ch a d as , n e g ra s  y éolores^
mezquino hyibpy, á lae apreffl,JantesS g^^g^S, tu le s , a lp acas ;
n¿cegids4o%de4»(e^i0í§UCl%, ?:.i, ? i ls a «  o ranfuT itásíá  o
El Diieetor génerál del TAm®̂  baria muy;̂  «n L a b é ia  n e o ta l  Xí»y*íaq arcmermo los Jrastomoa á que dá lriítoque de aten-1 l^ ^ ^ n sa  colección e n  iia n e |^ a  n e g ra  |
tí»?... ftágL-W Tvowa AáK&11oi.ir»le-' Tiha''nty1i!ii«t 4 B a é ; . o n . . a . i., «...k. _____bien
P f t S T I l . L l ^
(F R A N íJÜ E I-O )  ©  
(S aisám icas a l C reosotal)
‘Son tán éflcáas,''goy;áuií̂  más
rebeldes cóUslgaen ̂ por lo^piéntb un gían alivio 
iCyĵ U l enf r Ic írastopn qn :ldí
ción
s is e  oignase dar un toque de aten- 
a Vús deficflát¥á BábÓrdiUádólí, pifes
El génmaí 'Cohcas' pfésenció la  marchar 
de la escuadra donde embarcará don Al­
fonso. . r  >-:í :;;í.t.LÍ
’ -^ ir rey bá llegado ála.éstación de empal­
me, anterior á la de SevUlí?, á láe ócbo/dels 
mSnaña; é ig li^ d n  p8Má Cádiztí'
Al^e'^grésof del'mónarcá irá Garciá Btielo
& seviliA; con iínotíyo'; de tos tuaniíos d«i 
viernes santOV ■■
alr:.T ^-D©;Zfi?»jg®Ba > ;;
L Continúanksmóvadaía®'/■'■' .■■■'■ ' ^ - ^ ■:!;/ 
',: !;! ■! ’R®KJüiSAéJllélL-> j ir =
BU el ¿Uómetío I27r y ce rm i# ' ̂ * 
cióñ dO Barracas báliase u?! fren hloquiAx 
dO:pOrMl|mipve.' ■■ ■- r^ '/ ir r  -'í
La guardia civil presta auxilió. AjosviAr
jeros,
aaaí hartÓleülinós M  las ’iuíél^üpcibnSéá |
quíé': BUfié riá % ri^^44 lÁ éia ," ÚtiíMé-él? d |gd§, ̂  jé s é í4 ;Í
. , T..,. j . .<.r , • • r.f- v:iws«u |^|-'’|;^«u ia 4c u u u i«
y dblpr pnrú cabaueros: m a n ttlia s ;| descansar dorante la noehe. Contlnnandn un npff
yeldé ch kú íflly , b londa y A lib ig r*p ,i»® l9graups^ví!aración radical».
.. ;,ír ídl>ncÍB:rUllft.:Béauifa
pénodó dé líuviá s, por éfecW dé lá'^lréci- 
da déi río .G tM p o 'y  nú ’ püéí^qüó
fácibíepástí al'cp% ó. \  ;
T ám bléi ÍP  ébídA’ áutórídad préstaria 
un buen seryióio á  la clase de subo^im -if 
dos suyos’̂ i é  tíéin¿&'‘¿í£á4o,
si tra tara  de recabar**del Gobierno el au­
mentó de sueldo para .estos empleadosv
’w
í4M arzol9Ó 6. t
«íM»ijgMgá ii> fi»yM»ii|iiii> l̂ lll■ll!lw'■1'-̂ °̂ .
Q^anó de/Q lo, ¿Jase SMperip̂ ^̂  ̂ t í
p ^ ^ S ip i6 Íz a  d ^ e ^  f lg ^ o s .   ̂ j ; V
Se confeqcionaitpda clase dp tragesi 
á precios m uy eeonútnícos.
dépóaitós reglamentarlos los señorea don 
Juan Fazio Cárdenas, don SaLvadox Mariin! 
IscaJona, don Pedro Gómez Carta y  don 
Juan Bénites BeinaU
I p t ^ w i d e i m a
rifi la p j to lv  y .iiíi í>̂' ' 
Qaraoión do todas tes stecfloiiesidel cue­
ro okbóriudo, mol4sQ,7f|ñs»;^ ,16 ó ga dígs
D ehistnicsi .
.Por la subsecretaría d^t minisferío'dél 
ramo ha sí4b' nombrado maesliró iníéríno . . .
déla escueiá dé ntóós¿ó P^ríáñá con 650 jmueatia mas pericia y  aptitudes que los 




:ciá‘y ’cáp&cMad,pGrquéparaej3rcerte;ej3«e-|--.-i;;i »<j»i^g.taiáiioritó‘'e s p » ó l* i
fianza pública se necéritk estaSr enyosésléfif Oónsnlta *dê  Í2 S á,‘’’tíalíe Tfcoóni’4i^tHotei.
|vdeitituloteórrespoiádientév ; ' ;  •’ • ' vi
4i» Que la prácticá de cíeriósi años e n | A  j v a  W’la I # ; I
la enseñanza con bpenos, resultados, dé-tól M V  t ó
U|lft;:pé»ete.'art»
Farmaclá'k''Dro|i«f!a’̂ ál
m m m  ...nriji
lüno jde eiykm, militar; que iba enffurmó» fen 
sido transportado en brazos de los vecinos- 
(h \s correspondencia qiteda det^aidái^^es el
D e T ^ .
Han empezado. Iq t trátoejóé 4é Bóli’pteói’»-
■' Muchos vaporciíos yipote^ écudmii á  ®ÓU.r
lempter la? mantepi;^*' ■/
,, j io ta n  Ja«i.ag4»m pteéxóspff Mrt 
dos de algodón. . 5;
ft uo  ̂ cegap doe J^clOÍP^pAra
disminuir el agua;|qafe inyade .te líódega 
púméFO fluo; i^uyíÉieutómeñte tepPUada.'
i t i  ,,pibue?é í # 8  ^ té b te u  j p s  ,^u^pp 
étectúar idéntica o |eraei6im, / >y,: ,ŷ  ? r
i . Epí B^ririón ,di3U i
é^dmtléu bóíesí iA iw iódSí
¡I^ID A S
í‘4'r'
S g,ign jid o , fU .cabte paya, impgdjr ,qge
s^.méprque^ál iuqd® RÁu^#ga ,ni»g;pn§ em-
}»afflí5]Óm . ^
Varios fotógratos
m áJB tm ' 
áases dé
M oU nm  E a x lo a ,  Í 4 . ^ / M i
Aceites imineraleSipaKattodas'
Oposifeioues. y,:. . .y:.,;A/./M>,.L;fe4í|maquinartes./ .
5.1 Que te causa de no présentaree Josl Especialidad en aceites p ^  mbíp̂ f®? 4®____________________ maestros que Uenen sueldo iníeiáor á , 825! automóviles, i Dinamos, íCjiindipSj . aMorfe
á esta Junte próvibe^ dé Ins-ipesetás á lucbálen oposiciones para alean-1mientes y tóansmisiones» CojiueteSi ¡Móto- 
icá Barasu'éritregá a lin tére-tzar elascenso, nóes precisamente,te telts fres eléctricos,; á Gas y Petr^eo^,
El rectorado de Universidad central_ ha 
remitido
trución pública, para su éntiregá
|« ez  Coiial
Grasas consistentes en tedas densidsdeSií i
toda Espafiav-rsT Bídansel P u a
v Jn g tu io D ;
80 prepsKSftHPftte sa?
‘-y " 'í  \  
de tee-iremoteadoíés ni 
f e  .|ocg dps mpteos, óídAuaítdp el 
capitán que se ySÚspep’dieM/te
lio  ̂-
(-á-fíggteílP f  i lA S p o r ilo g íó n e , quo; ;fil
AÍA A l 'm e d k ía ta u :  .:y •> i' ^
El salvamento del bugjq ;̂ eat| ¡COciteateT 
dOiCoo ube^^o?ll?sñtesdm4^ fvu;»j ~
Gomanieai de Utrilla 4ué la ' nfevé tieSíié
bloqueadosfün toen mixtó^jrlótrO CÓrreo.' -------- -
K Estos no pueden baceriwásbérió;:’ - ; \  - Jár TAjpláte^
Bálre Maniese y Véntié bay ^búa i  ̂ ' tbfuéltáléiÉcára ffurós. , 
Pslemno¿;qoMíanri»opte.lchete' d en Ja qué as Máa teás biM ' "Bl ptendete Dónangueri»^^
'■ " ' V é  éi»®««^b,|8fepuitedó ua;tiffeteí* ' í ' ' ’ I
í  Loé viajeros y'%mpteAáéte 'Sé'-fréEugtercd vórséios'éste-lóBtemo-cr^
mi>te ca8iüa del guardá/ dendé sé édÓUéifi i  biáébóB. ,




toSyMontevideo^y BtÉmóiSMrBe,' , 
fápor Ííáfiátíb y . y,
• .I ;: ''A ijIliiA G IIia /
saldrá el 2; de Abrilipára Jusboi^ Betnbal y 
MlvapoiRtoini
la ld ri el día 4: de Abril bara Melilla, .Me- 
monteiUr&nrltettoy iMariolla, eon trasb'oit 
do p ú a  O nst riiiopla,
94eBá% Aíetendete*e -ArgóMa, ' ■
' In á ú d k 's é  e l  e ib aC é  te g io  • , ¿
En’ teieS'ÓirCútíStencte  ̂
cóklkuiér tebojr páriáménteriá. 
''***S’;viéta' 4é ‘teé^aóteriórés‘‘ex^  
■‘'Cansleíal' sfe?b&liá‘ vkcíiíóíté, éérmi 
íé^teÓfkMa éóécépt^  
■̂ Créesk Óüé ácéptiirá, 
ápíézaítniénló^^sé ■ exWendá'̂ j 
' ‘hóii';‘líflnBÓ*;dé;'ín¿laf¿i*í̂  ̂*■ v;
■ El diario dffgiál p̂ttBíléá tes 
'diép6ái¿fóáés:^‘
'  'L'¿á*ii6óibírátniéíiteé de Gracia y
■ arrM >éayer.í- '-‘ <
^  Enéáiigándó á Motet de los á i  
■ittibiStiBi«)̂ 4 í̂ ’'te 
lÚ íá^tetté^Róteandiw^
•^''íiéy 'del cátetdkó pwóólarió. I*’
" Nbmraitíáó ¥éétóí de^ié Uní 
Féíteíid^GaMll/ ? l 
ííCí>í-fn.M »W i^ÍriiélelÉ I^ “‘̂ ' 
Estéí^périódiCo'Se détiga ̂ fio|
• éx 8 rá tfg e rs :» '« : '-  ^ ^  ■
R»í- í̂ h «filEílbeiV iil^
Caliaca este diario de A» 
suf rido kyenpor. el ipari ido 
s Rscuercte que Motet pen
republiciuóste •ládegaiidad'j 
més'deníocrátléas;
Gpiná EP Libeftai que- Mi 
tero, se irá ¿paya nO' volver
; ■ ir'"
m  GÍ060 censura tet p É
Bi%í pa^^tidóbbérai rtenócierá 
pródií!&íe l á  máCión;
%úerdOs dé nü  pasó pór é l Póji 
■.Adriérié Alós'Cónséte^iW
gíétfdeasi pie^bfeflás'dife 
fen'éntoó lóSliberaiéS, Ifíte é®l’ 
itecéiSibi; al 'ínódü- '4dé:él vii^tó ‘ 
*<Éabes, iy Cada’ cuál ocuj^rá —' 
'i!rabajo.r ' f
; ‘th:'-rd:- 'M é lle t tn A d e in r iv lte
' E fl^ íj^rc iáV  pide eí iiid íilto ^  
d é ;M » e te te u tí te ^  eq /
Sei píóÜ W .'/:
:■;> I i/;" ¡M ev a d as '* ':
Según las noticias que se recib^ 




El general L terim lm arch a^
el 29 para hácerse cargtrde t e í ^ ^
: iCateteña4 í’ '
;■ ,„.vy «íis' :■ í®fil*ifi-eakei4«;e^
El frisifleador Eáréaguer^ í̂^
qué compró én -4.Q00’ ptaéíf ■valíéo 
el materíAl de cerrageiía psrá^ é»i
- énW'cane de Bretón yeí»» 
déséóboéido íé encárgó hacer 
temUñó dfea^iü te.
*  GSreía-ba dfóbó qrte'eráíuf
teaíéria y  que el maestró le
0S|
: ; . Í
« L .  . .
. ■ ■, .;!Í
M :
flOS É0 IOíO««9 m ARM £
iíañ¡¡¿&
á  0 0  c á n t a o s  lita?®
ádiByfBio,
l^ledie 65 cG0iplet§5|entp pura,
afi «6  le  q u i ta  la  c r^ íB a .
" l a  
a r
«ib^s qoitaT á la mc^eda el brillo  la hafia-
i...ú'íi¡a'n •liim ínin ./ * —' í
Goi»f!ojp»»iol5i r  ̂ ■'¡■""T amlgo y corr&ligiólttarid ol- exilipatafíto pío
lien aluminio. /  I El ministro ifte 'Haciendfa conferendéi coa ívincial y axtenlenitalSAld?
4|^6róqael no «é pjesjyf d f cuesíionjes arancejarias. Ronda don Nicojás Ruis Cortes,
que. sebeen. |  -
Antes del día l.°de
Acamada' ya
gwf|̂ bí«a cttdgtaiioipi(al̂ S; eg 
gá|ífi6fica»á et«oeí)| 
después dé<la#y «obco ía^ jdrisdicciiqnqg.
j|a  noticias re(dbjfe|f • Raĵ ofi -que ,t» ni
la criéis ha^altod^otadí) las agoít® M fjí
' e
i ? ...............
dré eíi peligrO'jyj p:Q|bî ^
l Sjr.;B|pret Ips ^re^u^uestos parcia
Rícese qqqj
íidpr de Rumos, 
nTbiéa ;
i^é ijtoW  ̂ • ■ - '■ ' i  Nos áiegTaremo'jB'.(*180 aR«Rí. 
ŷo obraíáa XoBj t i i ^ j m. — d§
la p t  rd * deberá llegar noy á esta capital u^á e p̂jg-
. ., , ':' '«tís'ibíáííttaeíid'^^^
......... , . .
figuran en rá combi- élegido nuéstro'
uní eáida Francisco' Pérez qa«eí|,^raatu*
í.4sJlQlft.lá muñese defechp^.
Táinbién pasó aluospital en grave esta*
Aií, m  *^§isti4g.ca dií̂ b» a?? ®9.i
Q í M M jiE m iis  IWTO_ . io  i £  m
Í̂Üiffie S a a  Aa
PÍ(
ooiOdiféftí dé vmóe'
^  ______ Hoy sale pára Ssvilla el* ^
.concf ja l dé este X'y^nfámienio dón R ifad -i-« -« ji «-
‘i|a rtínR uíz ;. .̂..  --ó.  ̂ ■ v
■ C r |a d q ,v o :i 'a « ,v In o « ;. -r-Rtio )3 Wfi?4’V**í 
stdcndlfdia.SES'R C(éa.ebró. ayer .ja-rdá;
Rzlriáryérc
heZ«ñaB,,conÜnfi?^ Radend«iiá%Í9# f dy^s.* ? 
cioiiciá yípaCieacía de nueatrit inútil poli
no .pone coto
■ r -.. ,, ............Veces fiemoi
extráqrdináriós^ de pWsupués
fien'mejor qbe |ibs0j¡ron quiegea
|U níin4sl|i^í te] W  sufriff^ m  v y
ráiiqueao en su éM em |ájpeeyr^'|[e^^ Its  ponen á la  so ^
í- v  i, ' : ‘ lim puí^tos a r iüariós ired '|eH «iñ |fiio , dée'Oslíe.pMióriíl^Q^jjf^ <
|ífirM % tón de]L^i^és;;'po|a#^^ k r - ’̂ M ^iteeá lda '-■ ■':
24 Maizp^^íS,
"Dié "Pa t íB' .-■ ,"0':;.
En el Consejo celebrado por los ininiátrOá 
: en él Eliséo, sé fijó  el día 6 de Hayo., para 
celebrar las elecciones legidativáSi 
p »  .B e ir lin  ' '
íiOs periódicóB Confirman la noticia rélaT.
á la indignación que ha causado en
iilemainia ia,|ae|it}id o®̂
lá Con herencia dé AlgsCirás. 
iH l Gobierno g e rm á n i^  ha. d ^ r lg ^  al 
moscovita una n o í A , ® d  dsotUr 
btí» por el procedeE iqíRBBif. , t 
l>® M o a e o w .
ĵ ée han. constiníjéohaAíiíjk^^ én lós alj^^ 
^dbrés del'pálaciOi t > s ®
’̂ ^Pwééé !?dé sé ’ prépavan ati9ntadp| me- 
fliálÜé él ¿mhléo de bdmbaéíexplGsiyás.
' ■ ^",jbe,Tdtóil ' ^
Con R. 4iÍ0Sé§i
^^^^saspado p a ra ^ ^ u 4 ||é |t .^  f<oui*
eés ^  ^
Re dieeJtWi' )0iS§lPPieKfl9??, B®
visitará;^ el mosite |i^ t|ip ^ jré ; al mon'ár^ 
ca español. 'v ’ '"í




i ^ a t  érnhé presentará aus fcredenda
Yillanueva jantamente con la co^siÓn 
|;ve%idad&:l||el4la^ yisitarpn Moret, tW |ai^ 
[vdO::de,lMi'M»létea'd^,Jdá*ru
También cumplimentó al presidente dél 
coijsejip él M¿v(0gpbérnador milití^^  ̂ Ceu­
ta/genérdl*Sír},Sótómay6r. ,
:■ ■’■ ''V 'G d ñ iilie to  K e8 tté ltO ;S  ‘f¿ 'isj 
Re ha logrado solucionar el coñfii<^0 d |  
lás-oigárréraSi, ' - .’ ■’’■% Tf 5<'
Gónstáños que la criéis anunciada no se 
realizará á plazo ítéi breve cómb se viene 
diciendo.
I t« » p « v ti|.je a0  d »  e o r t t t*
g|irg. que las, tabeas páriampn* 
a¡q:8i |Mea^
Mayo.' ■■''■-■ ■,' — <■ .• .. .
■'' lY '
á|^]|ps de e|a^<ávauzada, llevando eqn- 
sigo tinoé tréimî durosJ* I
A poco de su entrada en esta se les pre­
sentó un sujeto muy bien portado .y con
viejos, el que
j ^ m e j ^ l e  f e lp o s  ise ’apqder^ 
ro.dljándoles enrcambid un spnre conipabé-
ietinúldei*' 'í' ■■i'
He 6{(te hecho; cohocido por el
g a é la i^ n é ra i 'lá  Aib(nááxón Grernial dê l 
tífi^dqree ílx;po*tad%es’..;H|! yitíOf,'aiiiBti^H 
do dcá ire f. Y..̂ méaez' PastoY,' YA tórí]' Tq**Í
djUBliO ................................
ilfflk̂ de T ai^ lla íá ii. hátf abiSididd, p«íf«
I d ló ff^flsn liw tepIR iP iP i
f t # í - ^ z ¡ § S Í ® S
^  Í i t i  , i. tJO ] ^áíóíiogmmfí . . . ;  •





j]aén), Nsgél D tsdiéiy cSÜbi sefioreg, :•;•..,/
^  >ÁaHa)« exaedud^ Dor WgértijléádoSi.-’ ,‘j-i ̂ rbdttOtq>^%i|..!tX<V
Aeĝ dósS: concédéf ’ un, premio de 500, ppf, 
ee iis# :áo to r 5*8 m e ^ r ia  «ob^fr
•¿Estibio de |i8] 
das éh #ros p|iige8’'c0n el An |i 
pr¿de^J el désarr|>llo dé |a^^xggy|^gii 
reíacioi^ndolo cot^nquéllas -jqaVEn’̂ iá]:tléd̂ *̂dé una y  citarttf ítégó ayer k
agauenEpiciB^W pfféBlo"éónlBü’espo-|cáfáetéYaeáló^^ pudieran dictarse■ etti
"S ílíS tzó 1S06.
íí4S»áí; "'í ■: ,
jipéq dq d®
I sacar á fiqt%;éî y¿ijpcy; páp ̂ ÍBoca, que 
íilló en los béjio»-de; Ror¿ps>.Mfá. 
^^ffî dííiqíífetííüé tríiidd^il pa&»ipf lemolcán-
''' '.r
ir:.:, ' ■l3í<a'B»ír‘é « ló ii«  ': fe -
¿f'Lbs SrifB, ReíyonYT'’‘l^«8;' y :? Roca han 
ébfiod#uM éofiltef'éoc spbré la afttitqd 
át'i¿HQM&£%Mtcí’H ltit® á ? i. ■ f.
b1 partido rep j^^ |inb  étf qttî
roux tampoco l a dexnánaóf * , , , ;
-Cümp|ij|(0njdo del m uuftew  dé
.' Berga, Olnt,: Y^j^'y^lpnresai ■
Bülá’ el rutupr 44®® ̂  ®dl8|.®|?S*:
arantías cohsliiluciqñslec n o 's ira  
hactfiv prioeipios de Mayo. : >.;; ^
liga contin^^^ú^lm ism O  estado, 
¡lidetieúiides PPF eá.eyeer éoaceiones. 
■i.AeeM©aÍMí::.? 
de Turón qué por efecto - de 
_____ I 'eié'ctricá quedó muerto un
„íi-ív.-,v
B é 'C á d á t" ífeí.V 
jétq dé MMffiffiéiStar al reyl Héga- 
Pé^tá^épitaí, el duque de Alihodó- 
PabaRerp. várkis diplo^
f  >péi;iodÍ8lan; y ] cgimisioiies 1 ídel 
phio te  AÍgecirae y 4é otros, pu§-
,0 -, r- : ■ y< ,, '■ ;■ fí Vi..¡ ; ...I»:, T c;’."'
dela'1 ocaUdad publica atentos
p : jm ¡  ■. ‘ j i -Ja
il' poV’ ll!lQí''íhtéa4<  ̂éóútádd....
‘ P™














Postoma, campa pqr sus respetos y según 
nos dicen casi 8iecá|>re se encuentra eu la 
iéálif CgippáfUn, á^é^ando infélicep caíeíps 
á quienes timar. í - 
Gomo decimos antes jla policía conoce á 
ái4ió índlvidiíó'^y¥áb¥(ra séí dedica á'he-
.gó jfioalÉ rffiT áter.'’' '
:; B « ,x |I» ^ -;E q ':|l;V t|e n ;|é  % YPa 7
(quince «sgrlmij^r^de.^^' ’ *
SP9m«,i í i
J t i ^ l l e l o . —Ha dado á luz felizmente
un w ftp .te s jg ^ d q p s ijR o ^ e  amí-






j^ s t? t tc o io i|0t  c o n ^ y a á p r i^ s
báh ree ib iaó ! instriiccicm és^ide 
los gob iernos de PRcís Y BéílíR * 
5VsegÚrase que. éstas son co nc illa
doirasY". :' ' , ..v^Y'/■
parece A le m a p ia  p ide  á 
nci.a que abandone íáá réKtá's
[dé A duanas R ja rro q u ító  y  en com - 
I pedsación le  iéonced® las p á r t^  su-
p lé m f n tó í’ias .que p ide  én wCóín^ót-
frÜ vM sí ^ ‘ '■
 ̂B u rgéé tóha  rehusádóésta  propo­
s ic ión . >, , ■.: : ,■ ... ■- .,
.’v-... fe:;„.,: .Ag en ciaB rensa.' ,■
í-íj ’̂ .HííííI l
Gráb Réstaurant y tifaadá 'He yipQ| qe
vmno J|p,rtmez,̂  ..-ff /
‘.'Sqlyiei^fi la, Hita y t ó ie j^  .desde; 
;,8et^JlÍ6ft'én aqeíélite. "'''". ’■.
A^diário.Caliosr̂ aAa G^m pv^ á p e w ^  
'1 -y 0^50:ración/' ;/- ¿ ‘ .i-'Y".
y i8itq5;.î |a.;casa, comeréis',bien.■y; b e l^  
:'reiiétexquíssit̂ e viq^s. ;fe fe';; , 
V* Ra?»Alegrí4.,7r̂ ilR, Casas Qúemadasi, 18.
,pc0 y diez m?üutbs^ÜégS''e^^
íéy y itm iijianies fuéróá récihidós 
|éctnpí^inep|e.., ,:;
eél^él^h sgRar iabán eí ministro 
i, é í 'á |q ü e  de A lm éilé^r, léa,c,á 
¡tepérqleá de i® # R é í§  I  del De- 
dió̂ ' las áhtoÉdé^tf y mili
nna eómisióh ide xBstudiaaiteé/: fÉ»h 
¡r bastante público.
la r ^ c r ó ^ w T O t tq u e t  á u  ia-
'^Telesíu^’' -'■.■'’f;.,#
|en el primer coche el. rey y el alcalde. 
’Jegados á Ijt cafecbtóéiib|«di« 4  óW?‘ 
bajo palio, captándose un. Té Réum, 
?éfeHe!ftiR-march&rútt erié;^'y 3os^hfa% 
al Gpb,i§tpp,|dvil, dondft se (celébró u ^  
Mpcióñ qúé‘ é'stúvú concuxridisiiilii fe 
Alfqpsq,- preguntó pop el eitiidocrHe 
ICosechSíS, «jontesiáudoselé qüe si llovía 
aseguradaB ! ac»sq reauUa- 
r,tra<>rdiiíáife8,comparativamente con 
sfios. ' -fe fe , ■ fe-’ . ' ■ . “ '.
Visitó él réy el Hóspitál HoM, 
ado ■'jil fqnqadoy dél festábleclmtehro 
|diéqdQÍp ei coRar |ie"Ga]rlqs |I I ,  [ 
rtejo se dirigió al. Apuntamiento, 
guardaban las autorid .des.. , •'■••,
los ióíiiPtes' y Jos ministros pl- 
á bordo deR Alfonso '¡SU,
- • . ' P ' ' B i t á - e a I e i i i f t í r á S " '
D ise o é iife lb m ie id as
■ "^a jfea ló l d e  G o nzá lez
,1 Ló,s iné.dico|i lo recetan' y el público lo,
• Fda* c lisé 'd é  'flébres infecciosas. Ninguna 
liréjtátaéióú eáHé'éfecto más rábido |  se-
'Ri4iio d é la  caja' 3 pesetas. Depósito Cen-
_lp riza T’r̂ 'rriiAC nn~
H'-'it ,ife iP
| i .  R u is  O r f e á a
c ir o W Á N o - D B is r r is T Á
Éxtiracción sin dolor por nuevos píocér
dimientps, especialidad en Dentaduras ar ­
tificiales ’dé tbáas clases y H? todos los sis­
temas conocidos, epronáé' dé Oró, Orifica­
ciones,"Ricrustaciones de porcelana, dientes 
de'pivot y puentes inamovibles. ^




M !  1
. ,fe>Operaoioni^ de todas claseé. Consulta 
eGoüóinica de 3vá .6 de la tarde , Habí lacio 
ue$ indepéndieutes para los operados, cop 
esmerada.asistencia.^
ifwwiw. D |^J.AF|RGÉ
'Cementos especiaos para toda clase dé 
tréfbáifoé’. ' • ’ "  ,' - ■ >
lü i
Im m i
.  V. -- ., , i i :.. , • , „ , a ;,Srudtp549Pdiaria|más;dé
'*^1^ minutos 'zaVpó dicho' ReprésSaQÍón y Spósitb. 
escoTtadb WraMa. d e




S á ttá iW liliír -^ Ayer se verificó en él 
AxéCtftííñiSliao ib ,gftbiáj!i%"M Píí^til!?'^td- 
blecido |Ul^8 tfneitnrade establecimientdil, 
siendo p iu d ^ H ^  pibv^ipnalmento á don 
k fóue l Gáfvel̂  M ó í á c a n t i d a d  4®
800*?Ype8étáév- ' fe ■;'■
También intentó celebrarse la del aloan- 
,tqrljf|HÍpdé iá'‘cané A foné'ó' XII; resultan­
do désíéña por falta dé ppatoreq.
G inz éid^tZ i—Sr. .Director de En Popü-
bAnfe;-'Présente.
Muy Sr. mió: en el número 911 de sú 
spreciable periódico Correspondiente al dia 
dé ectuOl fO t®s®vta en
BU su tércéra piaña un snelt^ con el titulo 
q iiesé  yiertpn io ju iias 
contra m láÍ acaacarmesé un |íe |h o  que de 
¿pr éberteí: me ébnyértbía pb ■iin? verdadero 
criminal. '-" .,;' "'■>
PUí'ente toda mi yida be sido, según ten­
go démp4ra^^ ‘poéden ftflríu.% todas las
9¡P? *P ñepeaano p ira  su exis- 
tancia jM  de súiam uíá con su  esfuerzo cor­
poral y hprobaa de bien sippiipreqcreáitad»;;' 
pornobiM^güiente al «drmarsé qdé yp 
i,cpn auiena^** al Antonio Pendón cuanto 
d^éroí lléfáae énciina; : se comete una fal- 
Wédld' y'̂  una palumnia horrible que no 
puédo; tolerar,, ̂ estando fedisnu á exüjr
lajb res|íónsab,liidadesá q u e ' leí! go derecho 
Ĉ ués n o ^  vaho éé : to de manebár mi 
inuén^pjñbre'ún que quizás
déje á mis higos yfeiu!é,p0q;bpn8iguieuia^ é^^
sertar estos renglones en el periódico de su 
n K ira 'm r^ d H r^ m riS O T ^ ^  
falsa noticia prppalao^, Ip doy gracias an­
ticipadas ym e pírezco;; suyo atenl®* 8* *•»
q. b. 8. m., Sdiuárdo Bram Jiéfl̂ oe.
Málaga 24 l^Tzo 1908.
Rá/notípia 4 áp94® P M |ae  lA rectiflcá-'
pión q ú é ^ té c e le  resyqlt^ qi| un 'pMte.de la
guardia 4yR M it o  9® #
;fa e A ,,,M v c z A fe M W ;
R  B I E R  I lG IT i: :
— . ..„ Í{ Ó  É S ÍrtM tíL iJ Í’rÉ ; NO c p N T J í!S B ' -IíI ,4 P ÍD 0  
“SilÜ tó 'lH G O , NI O t i u f  T O M lA S 'N O C r e f S
,r \
Á L M A O T  fePOR M A Y O R , , a A Z A  m j 5 m
W : t  E Ñ ;:tíO T E IjM .''^A l^E S  RjÉ?'
Espafiá|para obtener iguales beneficios en 
la ia iida dé sus yidos y singulam ||e 
los de Málaga.
J f|y « n 4 u d  R eí^qM Iogna .—Se po-1detencî P* 8®ceso que tantos c;enientario8 
ne en conocimiento ;de l ó s d e  esta ba prigllado.
Agrupaciún que el déoiiQgú ̂  d(#eorrien-: Áséípya Mr. Mítipt ser abBplntámente .| 
te, Alasidiezde la mafiába, téndrán Iu |a r*incíéiipl[ue él pj^endierarealizar ningún 
los exámenes déla Éecaéla ^ ica  pbr€^áT|goÍpeÍÍe:!m^ e^ eí bo^lfeM^ 
y el reparto de premios, á lás ocho dé;%fequ6 Ua^ la pueril ebdémauda de: au- 
noche. fx ilio  para librarse de Unos atracadores que |
Mákgá de Marzo de 1906. —El Secie-1 le salieron al encuentro y le maltrataron de
V iz jq ío f .—Ayer -llegMon á está.eár'. "'W p
lÁ G A
■ A m A ííírs
pRal lo8|iiguienj;e8, hospedándose: 
üSÉÓteíirmtQríá: MÍ. ®iíóíí(»íí!r
|fr . Rbims Masón y Señora;
otel Inglés: 
P. J. Stérsoin.
Dpu Marpelo Gutiérrez y 
.éz Martín é bijas, «ton Per' 
IdiTAlfonso Pérez y don* C
BVQUXS iNTRaDOS AVI»
, yapor «Peíayo», dé* Amberes. 
íJdém ^ifredovj de Liverpool. 
Idém allán», de Barcelona. 
Li-úd éSan Miguel», de Bstepouá. 
Idem «Sáutísima Trinidad», de 
pona.
BÜQÜES DBSFAOHADOS
Vapor «P.eJayo», para Almería. 
Idem «Vifredo», para Cartágena.
Éate-
l^dpm Algeciras
$Aúd «San;FránCiac^ Ja v ie » , <.para Mo­
ten éxijio que las emprcéss 
J^s del Mtreno ó roprise de j 
ob’ra,nnñ%a podría |ip li(^ ||f con mayor j
Es findiepatapl mejpr éxi^q^elágtettt^ |
Balandra «Camén», para Tánger.
wftW»̂«wo35Ítô62wOT*5®261ttdS#É#W*'*tfci‘̂ î |p8̂
AntoniblLópez y don Alberto Baringo. 
A y  onfáiD átn  Kkáo ■ u B p a n d ld o . —
Por resibrden fechá de anteayer, ha sido 
confirmpda la suspensión gubernativa Hel 
ÁyuntaÉiento de Banagalbón, m abdándi^ 
yasar eiÍÉexpediente respectivo á loa tzibi^ 
nales de j usticia. fe,
' A  lflÍBáFea.1.—Anoche ingresó la po­
licía enia cárcel 4 ’ cuatro individuos que 
4)l»8féSíbán*en*ía Via pública.
R « d p o to r .-^ S a  encuentra en Málaga
f®*:! ¥ f  coroimeadOfPPl «i “ í íPí« Í«P  í^pbega&í/#iidb*drá^^^^ cM
ttenipótejdá'
I Raras VepeB ha ofr^cidq más acabadp 
\ conjunto que'el que vimos ánóébe.
¡ Todos los intérpretes jíe ^  f  pl®®^da 
fateqelnriyaMzaipn en el désémjlño de sus 
ya^cmS; yy»® tóaos hub^^Iuiliistas plá- 
; cernes, demostración del sún^^'^ÍMado con
” “ “ í  f r f t 'd . :* ®




-Ai^Óinetró: altúte itódin •’/57,2B 
dél Viento. H  Q.
l^ á d ó  del'oielpii^faiéteóf 
Igstédo He la  n ^
« I B
Éases saerifloadas en el dit'SSi
I ^ S Iy  llili^ n e B Ó  608 É B ^ 9  g » -
^íe en lo justqTy.'ate fe 
twoclctenes de m|il fe’ ^b lk l'
Beses vaorteáJteae e®.#




.2.10 » . » 
i  í m  . '" 'i
i  ■%
de Fooo^to para eStudíM la  clis is agsaliteii'
dé AQdflúciáfe- ‘-■■•;-' ■■••;*-,-'-. ''fe r*#,- .¡y
EÍ Rif|MfoÍÑÉdn celébtevá^ - .,
pon el a|antO. i  j¡, p,e^ogo d i^  depmor entre Rosario y
S ^ g iiA d o  jU tlllM R>7::ánRáMiytentí.fe;lel {fefioiito oBepev/lo cantaron admirable- 
có la policía otro cacheo, recogiendo cteoO/;¿{enmd’ Sltág^:pfféta j  pif §x„ CajftSR, 
p rm as^ otros tT O n  lM iv íd u o S ^ q n e in -;^ ^  fe
feresaríll enlacáriÉ Iá dispoeMón del en su papel y
Íe if lá g í^ lv il. fe -  ^  fe e m 9 ¡9 > M m rn m -
marebaten á Bsftceloba la' écúora dófíá fg .^^ l0a n[ ^  .
A ineiip ióny'viuda dé -Escluse;' y, nuestro iEéfeibs^^sío! ‘ ' l¿ .l |
paiticailr áipigo don Fráeciééo  ̂Gabáidav| ' anpehé recibierón i Por inhumaciones, ptas. »».jwv 




Bá* Yíá prtá. Aráeta fu l o,báeq.ujíá(te.nn m
ííA s á is íiiK  « * H .............................
líidno de
femó en iá gácé puesto
de nuestra cósepha dejaiños' á cada úna de 
las partes la responsábilidad de gué t'é'Éypec- 
tites afirgiacipnes.
O z ld a » .—Eu el portal He Iq cqsa qu 
en el paseó de Sañeba’ babita toii ,;(^los 
áíexandre resbaló ayer Jqsé'Márta Molina, 
fracturándose el brazo izquR^^
CuraHo en la pa*a de éb^órró de lá calle 
de Álcszabilla pasó át ^Kfpital c|Ey|l en 
grave estado.
-.i^En la cálle de Eenandiz dió táinbién
Oáles un feliz viaje.
I éréií En l'a parroqiiiia de
«M fflsw é a f s
,̂ ûna hijaide nuestro a.mlgo oon Juan “ an-, giayfljgM encamadós» regalo de don José
ebez Alcántara, a la  que se le impuso e lí i|í8 ;5 J a £ f^ .W  ’ /
bómbréíde Mariá del CWmao. ; J .fe .;:x 4ii|é|p|» P zlnd tpn l'fe  '-fe fe.''-'?'
■ 4pá|íínaron  á la neófita doña Emiliá| ]lcpmo yá h e ¿ i^  indicado, hoy se veri- 
h o te les  y don, José Ghávarii, f ñeate eá él coiiiteo decano, una magnifica
.G liié ím oF F ppa p o l i t l e o a .  — Aypr-;,funpión dramática por la compañía'que di- 
tMde ciícblÓ elióm or de qúe un persobajé; rigé el apíaudíHo ápjtór malagueñoij|oq 
perteneciénte á la fraccióq-pfldíMístebábía feiteCaracnel. ’ ■  ̂ ' ‘
recibido un té ^ ta m a  de Madrid com^uni- f feHémos asistido á algunos éáa& yóiM M  
c ^ p J e  qqp; el Gobierno babía'desq|tiin?^qfeCc^te MPífefvWrm 
eíaéaerdb dé !á Comisión Provincial anü-j e'stbdio qñ® bán^fiecl»H5|my,BaBá§^ 
lando lasvcleccionepi celebradas en cinco de|apréciabl®s> axtÍAtas en|:argano8 dél desem- 
losdietriiós Hela c^pit^ab i |  peño déla d teda o b ra .' - ! ?; ¡. ;j ;
La: noticia tomó cuerpo y por la noche4 Bu vistadeligran éxito que'ssta alcanzaría
■ ,-f -
Éntre deúdórjáw eedon 
j2jGn]^aRfTp,,jqj^dgcta de usted es la
de un hombre que no pizpq.HY
'■gtl'snzíR"-'' -̂ -'-'"""-'' .... . . —
 ̂fer-riÉktá petad en np. píte''* ^ífeqndacta es
lá  dé'' iln homore q u é ^  tiébe ni tezca de di
no quedaba circulo ni café donde no se ha 
blase de ltemi8ma.cosa, IwcisMa Ifiblfi, 
aspnto vaflados comentarios.
Algunpé vertieron la especie de que, 
siendo cierta lafeppticiá; él alcalde, Sr. Del- 
gádó|López, 'preaentái|á'j[a dimisión.
E |'e l  Gobierno civil, donde acudimos es-
cu Málaga,; es véSparaí qué sé vea el Prib
fenujyj!í»ia«iilí> - - - -
■ fe '* 'TEATRO, JG;^R¥ANTjSS..:r-r 
micó-Mfica deiC^simíro Orias.




ta ni|dra(^dá á 'e&mprpbar la noticia, no
tépían cpMfimíentoqé 1v TO4^
G^o d]|. te*®bli{ur cierta, volverán al 
Aji3Wtaffli|nto Ibsiíconcéíáles romeristás; y 
ron d®®b vados siispen-
trá'
■0.-'- - - 'w-,■
G tt« r i|i|H * |H o í A noche visite TOfer  |§i^acibn el glífíto-hotter M t: ‘tíbagM
B o i e t u i  t e l
saldia municipal dé |
.D el4íát4:
Edicto de la 
Arriate^
—Acuerdos
el Ayúiítámiento dé Arclá!lfbn.if, y 
y Fébreró por los dé Mi ja l  y  TOrrox. <
! -^Gontínuación q® If  l«y del Timbre.
y  w ^is ito íll^g  #e Hí K
A lás 42.:^«Villa Alégre»’.
EATRQ 1?RINCiPÁt.---CómpafiIá diá- 
máliica dé ‘ÉmiíiÓ 'Oa'tecuel. '■ ' ,
4E1^ FíWPi.^ , R fl*, boy
Cnsio moderno»
ĵ jecutadte S




M  ^  GÓÑDÉ DÉ l I y M M
;>rrv-.-'í :;T fe ,.(■•■?;‘ '■fí-ri'»:'.
—4Ñ 0 es c ie rto  q^e SÍ, qüerídó abate?—preguntó Ge­
rardo  con R ieiancolfa; , i A t í  J
-^iC óm ó!—-exclamó e l abate,—̂ -acabáis de cubriros de 
g lo tía j el rey os ha felicitadO j tenéis más vida  que hace 
dos horas, ¿v no estáis contento?te Pero á propósito, ha­
ced que os desnude vuestro% ud4 de cámara ̂  señor con­
de; he leído en lib ros  de guerra qqe muchas yeceS un ca­
ballero  se encuentra herido sin  Raberlo sentido, y que a l 
despojarse de sus armas y desit?|ubón ha lla  muchas ba­
las y no poca sangre. :f ,
-Q o e rid o
un caballero que combata en cum quiera parte que no sea
en los l i b r o s  ha recib ido una bu fn a  herida, s i no la  sien­
te a l momento, lo  que sucede con frecuencia, os a s e rró  
Rpe nO tardafeuna hora Coi o Ííí® |va|la* .ü ftp y  sanq
43EL CONDE DE LAVBRNIB
vis to  á A n to n ie ta fe fé ^y -to d ó , lahab ría  y is to L ... M i cpya-
»*• JU»!*/- 0'*  ̂ i* ' -V
W M c ó ltE ís é  *óbí*b^taS'Cef canias. Ahoya bienfe deseo 
H aláts W a  'vírntá* á la  maifqüpsÁ da M aiátenop, :^ soüchóís 
ira ra rn o á d ?  dfe^prdfeehtaHé m is respetos, á A n de que 
^'A‘í;r¿iia fthntiadesi V D ore l generoso
P a te v if
fac ilidad  unq. licencia  de 
E R ^áíí:W b*oraH inó  bsstáM n p ^
ibódVl dTspphér"de lás dÓBttás-páía busca>^ en josalfededo? 
réS^Éí'ifdéraehcia de íás Agú^  ̂ "'fe _ ,
^ ^ j i a r ^  —contestd^^f^^^ prometedm e b i^
U ®  i B M r i r f e : - ' *
I ' ’:-.,.-, . .,
; Jl¡6 filRiiimp lulttítce áelJUujau amueató 
36.239 pesetas y la plata .3 929 703. 
î’iRos billetes disminuyeron 3i596.200,
' ClFeulzJ»'' '
-Tb Is circular referente á Iq^aplicación 
bey de jurisdicciones sé consigna que 
’ oficial del Estado M ayir révinMá la 
10®, comunicando al auditor de la Capi- 
. todos los delitos penablei,-
auditor pedirá á la Audiencia que In- 
^  proceso y Ips Gpbieinps militares dai 
fe cuenta á las capitanías.
S a im e F ón
d d c
nyp
m erpq, pero no dn.espíjrij.u, ,. |  
da de cámara4  ftn  de
¡d«'-’iiá te iM A  
3|t)b Ma-uzO
de 16.D& á 15.10 
d®28 90 428.92 
de 1.406 i .  1.408
24
París á la viste'
Londres á la vista,fl 
Hamburgo á la vistí
b'
París á la vista .
Londres á la vista 
Hambuigo á la vistá.]
T IR O  D |  6 A L L 0
CoHítodas las CDoi^^dades para los tira­
dores,, hay tiro de gálló todos los domingos 
en la finca de San Afddn, á corta distancia
de 14/95 á Í6.00 
de 28.60 á 28.92 
de f  408 4 1.409
&Él ilustre jefe del partido rpj^qhli^pq RateiaHa del Palo,
|.q,4pm ’cáftt
------- HBRPgq
já b l I-exclam ó el abaite inqp' 
i^-A tnigo mí<íi’''*"CO]titinuó 
m ínj-^supbngo q jjq  esíja iá íd^ 
feü qué podían m átam e^ ¿áp ps %
t' 3 s i-a s ííh u b ¿ s e  sttced idQ ,ia i#  W ríi^ is  b ffsh il 
Señbfita de"S3íYÍer‘fíS? - ; -  fe ''v-';;. !; J. ! fe
/■.'i-wtJo... á decir-veyad .*í-_■ . .fei'fefe.--'feí ■
■—Cfeo que no pensaréis qüe da haya
<dió iG ekrdoífe-han 'bcurrido  ta n tíg  c o ^ s  üg|ay . 
días, que no com prendo'cóm o¡i|nn b a g ta ^  a 
véihte y cuatro Hoyas dé qad.a uü|y ¡p c rb fa li^
-^'Á triigo  m ío, im e if f lp b f lf if  
— § jj^  ,dud^í. No os a i ' '  “apartéis de l éampamento, y me Ur-
^ ^ S a ? u £ l? e S v e n t o ;  M érza será q^e me aleje. 
A7- a;; T es mixv canaz de t(_  en LoüvÓié, que uy p eü-
d é ro l'ü S i & a a i  n i’en la« p a lW lw
resuenan incesantes. mosquetazos en toda la  campipa, 
loaso no veis un foáfedáp'eh cada m ata; no oís ep cada
A n to n ié lá  
ción.
ré
"-Seguram ehité qüé no, y  para e llo  yo m ism o ̂ dpscubri» 
el convento' e n 'g a l éé'lííuíb l^regüntáré,^inqm E iré...
imentado alguna mejoría,
,  ̂ R e««ry®
as ministros guardan gran reserva en
' Ip que se refiere á la '^ómMbacióií dfé 
Brnadpres.
..•.i •«.¿"■I -' ’ 'i.'-;-'*- a»
■«Pte»4o ü ii lv z F p a i»  j --------
jB  PSviódico desmiento lo á 'i^o te e  té-1P®®^ áu la P
tews á la reapertura de Cortes, apegar  ̂deplorable dél edifii
X n d lo a e ió ii  O M pFtim z. — Gomo 
quiera qué es posible /que se inaugúre la 
temporada taurina en Mayp, segbu noti­
cias, creemos que h^y que excitar el celo 
Hi te Diputación provincial á ñu de que no 
retarde el hacev las obrás que son indis- 
|e  Torps. El estado 
o, en algnnós de sus
ÉM. StíViítel á'Mwttt vteáa importantes sitios, requiere no retai-
Steso tiempo con que se cuenta pate tor- Harmás tiempo el Hispóner dichas rafor- 
í^ ia  labpí parlamentaria, yH éí& b^ mas.
í^ h ía ^  C o r t e s E j u f < í í j í i i | o .  -Se; .encuentra algo indi- ,eo»ias cortes cenadas. . {puesto desde hace Hias nueetrq ripetab lé
désfú^éámeñtó ha mrtradQ hoy A: 
hará Iblz'dsánienté’, y cuento cóq 
á éqipleár e l d ia  degún-mi^ideseo^ f  
w-í^VeamdSj qüéMdó cóAde, han 
—-^Habíase meho que las Agusi 
tenciénnCB sé d irig ían  á ^ u ie
m añ iza  .deifiápf 
paya que m p.H yH W
as, expttlsüd^s 
,.psE0ií Sfigdü ptefe t o  
' ”  pupyiiiqBqg
E 8tllHa.uerM o*Jazm ín, es lo  que querfk e fiía r; yps n a  
‘ '■as va
Sis 'cc, . ,
d^ q frde^a l? ;D i8péns'ád s fd iid  Cardefial... quizás esAuu
sois B d á i® ‘ cíértaé fc"6sá# áá .bién H laguitaEra^^ó^ 
m al áí é d W o .lA é f qüeréi qm píom éter vuestm  capelo 
e car n T.ÉíBpónsáldsr iR ^ ^
aseeürado uhos'cam pesinító , -lv - «t
a i campamento,' noE S ^ié rto  quévp ha llan  estab lscjd fiftqv
Os ruego, pues! que os in fo rm é í^de l lugar de su-^eíl>kti.|’ 
tía<M8 e a ú *  SB io lw s a s  E«r 1»
ídum é dé ubaisYeligiosas. fe,
pfe.uÉ hrígÓ í te ñ á is  raz6n ,?-^d ijo ;Jam !n ;r^^  M r
e u ro 'd é  h ó  h id íé fo s  engañádo ,‘d é q ü e  fuesefete J e u ü g tf t  qp 
.Q^-críarAH ia  inven  biifi v is te is  e n  a d ü e l cay ru a ie  en
^  |úénó';“ho  os envanezcáis p o r é l escaso fa vo r
•dé'qÜé^éozáníoé!' fe?
— lA  esto  llam áis escaso favor?... iM i p e rdó hy p a  te ;
n la  caballería lige ra , obtenidos én diez m ^u to s r 
M iS a lH ^H ' d ia ’ASer éardenalj será porque ha-
Savieres l  jo  que i tá i '
^ fe A tía te , estas (Posas no se d is íp te n j es p o s itiy íi fegjie be
i r é i s  p í & S ? E H r a z l ¿ Í a ‘ dipIom ^^
La  fispnqq ií^ de Jaz|nin  se r o s t ió  de p ro fim da  jp a -
"" 4-^Séiíbr c o n d e ,i-d ijo ,—né o lvidé is jam ás que e l íavor 
que me 'k trñ iu ís ,' lo ' Hénos debido únicam ente á la  ántí- 
a m is |f4  de la  m arqqésaM cia  vuestra nob le  üiadre*
■'.'-••fe’i:
iiilili
LOS eom eréiuitei i  
H ' indoBtriale*. Para 
T m impreiOB Zambra* 
na Hermanos. Es* 
penalidad fotograbadori.




-  « v.̂  7aca, Terne>
y*L̂ '̂üete.1Pe8».eabaI» í
Eb a n is t e r ía . - zam-brann y Doblas.Ágas- tfn. Parejo, 6.*Se cons- tmyob toda clase de 
muebles de lujo.
FRANíOISOÓ Puya Ma­rín, profesor de guita* rra. Dá lecciones dél gdnero andalus. Tri> 
nidad, 68. ‘
■“iMitTJMíáMMPByKtnaiirwMwgMiyraBWMii» '
Óntiérrea D iü,Plasa' 
de la Victoria, 
Zincografías, |oto> 
grabados, Autdti* 
pías, Qyomptipiai, ete.: ij
J .
AOÓNOEPOION.Oa- 
I  sa de familia. Habi* 
litac iones amuebladas 
con 6 sin asistencia. 
Calderería,^ 12,
’EOOOIO Se dasea so 
cío con ló POÓ pts.. pa 
Vra negocio de A sa l­
tado positivo qn Mála 
ga. Razón', Üármén, 86 pl.
1̂
A B IO N -En 60 ptas. 
h se Tenden fónogrlT 
f fos,,eompíetámente
nuevos.—En estas 
oficinas inforaaA u. r
Se vende uno nue­
vo. En esta Adminis* 
tración informarán.
Pi^ E L  para envolver. Se vende A tres pe- sé tasíá arroba enla  Administrácídii'
t.POPUliAR.Úa Ide E t
l^^NSA--------- . de grai); po-,
^ ten c ia , deudos oolum- 
j r  naSt^TamáfiO platbs 1 
metro buádra.do; se 
vende. A. Párejo, 4 y 6.
SE DESEAcomprar una cají,___ ^______ a decaudales, — Informa­
rán, Pozos Dulces^ 44.
E confeccionan som­
breros para Señoras 
)y niñas, y se hace toda 
clase de composturas. 
Alameda pral. 61-2.“ piso
u?.
É venden 120 cuader 
nos del Diccionario 
lEnciclopédico Hispa­
no Americano en 40 
pesetas. : Ollerías, 45. ^
u
E vende barata una 
casa espaciosa en el 
Icentro del Riacón de 
laVictoria. .Informa­
rán, Ferrandiz,ll, prL d.‘
SE traspasa la acredi­tada Peluquería esta­blecida en calle de Luis da YelázqueZj 5, 
Para ajuste Ollerías, 23
D
B  V M D M
varios mulos
I en calle Oanaiee nfim. 9
SE vende un piano m ar ca Setinke y Pponna- gel Liegnitz.
Galle Tejón Rodrí­
guez, núm. 41, bajó.
E vende una máquina 
de coser óó<pi6> siste- 
Ima «Singar» 




ría de Zambrana y 
Doblas, c ^ e  
tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125,
T
E arrienda la casa n.“
61 calle de la Trini- 
Idád.Tiene buenas ha­
bitaciones y patio dei. 
400 vajeas. Para tratar 
Alcazabilla, 23,
¡ERNERA, vaca y file­
tes. Oarnecería de 
Dolores Mónge, pía 
- n Oza Alhóñdiga n.®14.
f
laT.T.TOR de sastrería 
de Juan A lm ocera  
,callo Gamas. Se ha­
cen toda clase de
prehdajL___^^¿^^^^
ffiALLER de bombera. 
I V  "Jiojalateríade Ha.. 
TnuéJ Gprpas, Ancha,, 
delGaráaen,82. '
L^ARTÍJO p £ \ t  
relio Ramlrés Semai^ 
(P.P.T .) \




I de La Novela Üij
trada .' *
En esta Admlhi
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A G t O N E S .  P E D I D  S I E M P R B
i
Doo Eníisaé a .  M itran y Bnset, MédiM de guardia de la Cana de Se-',
corro del Distrito de Palacio.
|rtpiriá(/cs9 M f p r r l t  |{f|ad» di
O e n t r a B  t í a l k i i k f o f e ) * F a t t a a i s é n t i c o  d e  J F .i í f le l  M o
P r e e i o :  P t a s .  1 9 5
i i , * k T ^ ^
Q u a r r e r o  ( S i io a g o i?  d .  C t e p z á l t í z  M á r f l l í . — O o m p a f i l . .  8 2 . -
n?RTTFICO* Que he empleado el preparado E M U L SIO N  
M A R E I L  A L  G U A Y A C O L  en la prácticam íantü , habiendo
pa¿^ íic j)ueda hacgr constar, firme el presente en Mac 
Marzo de 1894.̂
fia rlq u é  Llmtíán ®ói
- M A L A á A _ _ _
N u e r a ,  3
,  ,  Er,®KTRIClTd̂ T0 t OESBLLSCHArT)» ''
; SUS VENTAJAS ESPECI áLES' * t .
La esQriti^aaieinpre es visible basta ia  última letra.
Láa íétra^ m n cámhiáhíés para todos los idiomas.
Posee gráp fuerza'para producir varias copias.
Las líneas son absolutamente rect^sV '  ̂ , .
La máquina es fácil de transportar por iao peaár más de 5 kilgs.
Se remiten pi^spe^PA .l&f^allados y pruebas de su escritura 
gratis á quienes ípsplíc^^^  ̂ .
RepresenUeión para Aédsiaciá: É m rm u iid ó  Ómicálñó^ iO .‘
Bstaoasa es la  que sjíu^^ó’pP^se'^á en felo^ de parpd 
ppirxicaptaUas<y d  á préoiós reducidos. Ueméloa
i primera y arm aaprai aeioro, cnapaaas ae oro,, niquoi y<<ooiipua, 
I . Grandioso surtido en r ^ je s .d e  pro, plaqué, platsk y acero estilo 
I UnPvo'exfraplánórdesde los más económióos á los dé más alto 
l. preciPr ' ,  ' ,  .  ' ' "
I Unipaíoasa en Málaga de loa Cristales Isometropes de magñl-
l.flopTesjnltadp/parn.^^má. ' ; o : , i
Gadepás. de tociaa piases y  nrtí culos de platfrlm v ,
Depéi^fb de^pSi^PlPÍPé de preoiaiónLONGINES.
IB B T tid o
Altares.—Estatuas. -- Relieves.- ̂ Ornamentación.—Ador 
nos para inténor y exterior de edificios.—Lápidas con 
memorativas.—Sarcóíágós.—Fuentes—LápidaB fúnerá 
rias Qpn, retrato ŷ, alegoría fánebre.—Estatüas 
alumbrado dé'ga:s'y éléctricidad, etc.
J o s é  A g u i p p e . -  B s c u l t o p
, Aceite 4e liniiza, aguanrás, plbsyalde, minio, barnicé», se- 
* capte, colore^ en polvos,-hrocbaé, pinceles,^ colas, jelaUpas,^co­
lores de. 1̂1̂  todas, clasesy alcohol dpspaturalkado, dro­
gas en genéraíl.  ̂ - c.!-
. Drpguerfa.de Lat'^a. jMarqués la  Paniega, número 43, 
(antes Com pañí a.V Málaga,
M m ro  S u n  J ú l f á n .  3 2
‘ N e c e s i t o  c o m i s i o n i s t a ;
A lm a e é í i  d e  C o lo n ia le s
,  D E  M A E T I N  P O N Z A E E » .  ♦
Cadlm Oaldmróni Baro«) n ú m e ro '.4 ^
Esta casa o'irece^fd público jpdps ,los artículos dé superior'
éaUdad’garantizándP^escí y ihédidá. 
Selectos Cafés erados y.tostadoB^ Thé negro extra, garban-
morenozos deUastillá-y ]^nente;SanoOy arroz bomba, blanco ymorenc 
1.*, mantequilla de las mas acreditadas iparcas del Reino y Hem. 
burgo (Heymann),.jamones Yprk para ppcidos y de Ronda, mort 
oilia^^ sal<»iiohón»,elc. A^píiiaá^vatoúoianas largas y Asturianas. 
ConseiváB de todás.plásési—Piecips reducidos.
. P g p <^1|o to d a s  c la se s
d e l  P u ta  y  B x t r n s i je r o  A p re c lo u  d e [ f A b r ió  ■
Sbcíedad^Matüadé 4 é j^ b s  dVyida, Incendios, Opsechas y
Ganados,..J- — . T -Ma niíiar'Cúidiliráú Úo iai. BairestA-.
Han Uegado^yarias m uescas de cocinas para Gas y Carbón de 
a renombrada Fábrica de A. VOSS-SENR.—SARSTEDT.» " 
^;vnlfimgixse4.8uR^ito^^ para don
Julius Tbies.—Málaga.—Don Tomás Heredia, Í7, eñtrésúeló.
d ¿  i a  ^ E e a l  i & b r i c a  S .  H .  L u g a r d
a»5,^M*laRéii]¿ do H oIáiiÜ
La úniea génuina bolandésa. Garantizada pura y  « te es^  da 
ioiargárina por estar prohibida su mezcla por Al gobimbo hplMidés.
PidMé ésta marea emtodos los estabiccimicntm ds asIoBiaiM
f < ff
TONICO
________________ ______ _________  NUTRITIVO
d V u m d u lo  e P a  d  grandes Diphmas ds honwi orness de Mérito y  Medallas de oro 
Marsella, LondreSyetcÁfí̂ ^
« m J I ,  OICA, eUARANArCJtCAO Y FÓSFORO 
Otnrt la aawid», B ii^U an ., a.rvl«i»»T/a.l Mraxón, Afe,P,ol.noa *"****^'
tIoBM aiileUwi. Atmaia.lntMmBal «I»., .(afa Ind$Bpn«aW(« A iMí MSoías durante .1 embarazo y á íoa qu. eteetuan 
trabajóB intelactualaB d Ibieoa aoaUni^ Sivab jPaBa júPS, }ÍMPS V aNC^NOS.
A  !»■  m á d r o s i
1 Curación completa y raí 
I de la hernia* en los! niñQL^ 
í qaefios, por el procedimií^ ? 
I< de Ifi'fajs, áan cppoQidQ, -—
' eficaz
Arrióla ® .7.  . . . .
W ^ J ^ R M A e iA  D »  P I N B D D■ifí '-^0 '■ _ I Í . B A O
l A S  J 'A R M A O I A S
^ASA ENrERMÉDAb^ ÍURlflÁRIAIS
S Á N D A L O  P I Z Á
M I L  p e S E T A S
al flüe ptésciittE C’APSUl As  dó' SAÑDAJ-Ó'mejo¡¿es que le» dri doc- 
cór Plzá, de Barcelona, y que curen más pronto y radicalmente todas las 
ENFERMEDADES URINARIAS. Premiado cOB medailao do oro an 
la EjtpoBieíóíi de Boróeiciriia, 18S8 y Oran Conoursp de ,Fa.- j*fs, 189S.,, Vclneiol.tJeé'.añQs. d?,éxito crécieilité.. yriicas.Áprobadas y reco-MSAn̂Ai4iíé 'Á>tr ifld Aao'Ihc AÁa/lAniiíío Hp ijRbf̂ r.pl'/vnA Vi R̂TÍELS COTC70f'Á O  f A C7  cO. . • W S. . S AS F P  a^SjaSIOaF ,C1U  Wv  VAv  . t.A/ V  la TI. • *  i •mendadas pót las Réáltís é demás de Barce o a y.Mallorca: yanqs ctwof* 
raciones cíehilficas y renombrados. práeiicoS;,diariamente las prescriben, 
reconociendo venujas Sobre todos sns similaf-es.—Prasco i4‘reales.—Far*o tai s o a nm r rr u I .«..JO . macia dél Dr. PTZA. Plaza del Pino, '6, Barcelona,, y,principales dé España y 
América. Se remiten por correo anp îpáñdp su valor . <■
I I . ... „  P^,^ í/t’ tgaTM^iglni Í> i»J l-,«.Pw anaon fláA  d a  I r t t l t a a id a c a .  ___ _
Nota.-TT;Ningunp de Ips espsoíficos átiunoiados^con nombres riníbombantes,iha podido alcanzar 
mejores résultadoAque nuestro SANDÁLO.
D E P O S I T A R I O  W N  M A L A G A , B . G O M E Z
S é ñ o r f o r m a L
y Pon responsabilidád'fiesQ|ki‘ 
colocación como ádminlf^* 
dor, encargado ó cobranza
Pretensiones mopestos.




de origen paira Bélgii 
tlán de venta al preciohalla
pesetas el ciento en la impel ’ 
ta di "„ e ZaínbraniS, Rermfnoí, c»| 
lie Agustín Parejb, 11.
,  . 1 MLi y a i ff
Ns más VELLO toíáme^abon s i iiss ésl
A i p s *  G á n l b a l
que destruye y Imce desfpareceri en dos wlantofl y para alempfn Iw,pdoa por duros ^ue s«m,. 5̂ el vello que desficurm It curu y ti cm«r- 
po. (Barba, blcotê  brazoo, etc.) Sin ningún peligro pañi el cutU; <dtticamente jpor eate*procediniiento segurisinio <}ue pueden obtenerle 
rmltados fprprendentca y pei ânentés, bastí cén el* primer neo. OM ■ 
i^adáble absólutamente inofensiva. Fabricante: B. M. Ginibil (qui* 
óiico). I«,; Rué Troncket, Parle. Precio del frasco para n»o de lacam, peseta» I; para el cuerpo', péáefá» 7; firasco craude para hombres, pe»e»-
tas I*. Seeuvia per'ceiyéó discreto del depósito en Barcelona, drome- ría Vicente Ferrer y C.*í Princesa, r, contra pafo anticipado en selloe, 
.más »i25 cénümos por coixsio.—De.vdnta w tédu lu dngnariu. psi-
O A R N E O B R I A ,
d .  r a f A b l  G A R b l á
lorrijos, 131
Be garantiza que la carne 
que se expende en éste anti­
guo Estábl’ecimíento son reoo- 
nocidáa diariamente pífit los 
Sresi Vetéíúnarios del Exoe 
lentísimo Ayuntamiénte.
M e r i to r io
Se peoesi|;a,,nnp con 1»U0M 
letra y bpen« s r,ef erénoia.i., ̂ 
Ofertas bajp W. S, enOBti 
AdiiiíníBtración.
M á q u in a  d «  o o a q r
sistema Naumann, en excelen­
te uso. Es de pié y puede pó- 
nerae sobre tablero aparte y 
con BU caja.
Bn ésta Redacción informa­
rán. Precio lio  pesetas.
H a q a  f a l t a
un corredor á sueldo n t..„  
rio q u é  poséa inméjorablesré- 
ferénciai. , ' , ,
Dirigirse; Fonda Oriente, 
Atarazanas 1, de 10 á 11.
,1
Espéc{fico.,éle la d|arraa yerde> 
.de los nfSos. Qigê tivo y antisép-. 
tice intsstical, de;u^ espeqiái en 
las enfermedRdes de. Ij| infancia.
¿E VÉNU ES U8 FARná̂ AŜ
A l I^ÓR '^ÁYOR; E*.í-A¿JÁ.0.' lab4rÍiÍ5rÍo
=<3 EL lAGA
El más ppderpsp dé íés dfepuratw ■ .
S B é iM ^ ^ w ii ia  B ú j a  {y;- Y o d ú p o  d,e E o i á s i o  ■ ' -
DepóMtp en todas tos FaFniacias^
ia z a r  de HovédadeF v P@rfutbéría
A L E íJ  A N D R O  R O iy i E m :
4 , ; | í a i ^ t i é s -  ̂ e;;í?a.lióA,í 4 .-"|E.A.LACJj4'
,. I Censtimto yariédád artídijos de fahtasía Vropios para' regaló».
' ¿e Ferfümeríá más acreditadas matea».:
'A lones, CÓflMitas, Pelkcas; CsM^ras,- Tarjeteros, Sacos de;iEád:i p»ra
T a l l e r  d e  T a l a b a r t e r f a
. . .  . DB
A n t b n i o  P é r e z
: O a m a s , ,17*.—M A L A G A :
;, Con todos ios géneros elabo­
rados ep su taller^ se trabaja 
pronto, y buenos.' xuateriales. 
Hay lanas, en rama para col­
chones, y saleas sobadas y es­
tivadas para niños.
C á n ia « , 17
A n t l g ú á  l lb r e r ia
deM úñúx  
Gasa especial en libros, ma­
terial de escuelas y objetos re- 
Itoiosos.
Sellos para oolecoiopes,»  
vrAQdAU- oambian v co^raiu 
68. Garreteria, 68.
OCASION
Bé vende la Historia Univer­
sal, lujósaments editada jpor,, 
el Dr- Guillermo Onoken. 
halla en buen uso.
En esta Admmistraoioij 
jormarán.
mano y viaje, ete., etc. 
i'•Exclusiva pato ‘la.'vi!iitai.
nata-Meneses.
es» ..^aga y>a>i proyintiá'de la .acreditará
j l r q f s t r o  is  isiíca: 
látW to y jembns cenm ieto' '
i^ f^  f j e p r é s e n ta n h s  e n  J d a l a g n  y  e n  J)/fadnei
g 0 íá n  J i m f y
C n  e s t á ' A d m i n l s t r a c l é n  I n f o r m a r á n i i |
V : a  '
EL CÓNRB DE LAfVíBpHB  ̂  ̂ ^
.I.:' {i-.f.» f.t, r,¡j .-(Av
Permito !tqueiBelfiic^6.<íh?^Rjí?f(íaobre ̂ estoj peyó %
claisífiafíé poeof ciertúsrcc^s
Estomo ohstaiitej-naúítiiló Jíjziníp; llenado su yaiSÓ: Üp éi- 
celenlfe vitio,i^celebto,t ih^p uí í̂q,, q^e;>hítyái^ yecobríiáp 
vuestro: buen^ bumpr^ y mlenifás figu§rdp eVpaitoíój^spg^u 
vos decís, me <eucargo de comqmQpx, iipticiás vüéstrjEts 4 
lâ  señorita de Savieres.: BabamiOS, y po/pa^dblp más ;dei 
asunto,—dijo ídespués de, fiefuiT el vaso de , GefaroqrTrPj^ 
ro como beber?ainr comer es ca^i uu, ppeado^ ̂ eprn^mps^} 
asi os place* he comprñdojB|ta]jp^a|ana un par. , de'pollos 
no muy flacos para la estaolópepp  ̂ijue pos háílamos; ésa 
gínte delHainautcríarpie.niiaTPiat^íai j
—Y no manejan mal sus cañones,—̂contestó Ger^rdp 
mostrando á Ja^míníáJguuosjeadáyeres y que efátí
conducidos alhospitaJí i  ̂ ’ ! ' ,  :
El abate salió al dintel de la tienda, re^ó .qni co'rm pra- 
ción por los di|untos, y*rVolYÍó.,á_ sqntai:Se eu la ínesa. qtie 
Gerardo.*había mandado poner - qp aquel entr , ]tánto.
Alos primeros bocados ,¿yóse el clarín de j a  cabállería
I C O N D E  D E  L A Y E R N I B
i‘vUv
41
■' •' ■ ■" 
.ii/. . KJ ■ ■ ■ .. ■
tí, j V  ; :
:\F’.
XJ'str^éáíájDÉi^'t
¿Qué ocuirelr-rPflegimtófGér^rdo. j  , n  - 
En aquel momento se prpseAtójUn feoyuetá, %f|#oáp ni­
ño de diezy seis años, que hafaía jiec]tiQ.süav p áf
maeen la acción del molino como úp  ,^álei oso oaballpro. 
-Conde,—dijo—sabéis la noticia.
: ^ ^ t í ó s ; irnoméniios ilié^uéé del combate dél molino, á 
qüé hacía irefóléhéía' lé cartá délrey á la marquesa, los 
caballos ligérós, qiüiíé ha|ián éntradO én acción para apo> 
yar; á jo s  granaderos, volvía i  al campamehto cáhépdos, 
Uérios dé polvo, conduciéndó á sué heridos, y recibiendo 
en’ Su éaminó las’ ‘felicitaciones del rey, que sp había polo? 
cado con su corte judio él camino por donde < debían par 
sar. . - , , .. t í , ■ ■ -.-'■ n
A poca distahéiá del gíútJO de cortesanóSv Geraiido vió
ivrs •rmiaé-v/lA eJe% •wtitfawex- í.xrrinA m a  rh#wu4*n1>\AAun hombre pequeño vestido de négro,Í q̂ ue se agitaba
aliento.
-NuyiAf féi m ía,í co ru é ta ; Ygo n p  lap d iréis. w-
-^Nosi mandan llamar del cuartel dél rey. ', , " ~
— ^¿DoBelenfí ' u , } > '■ \i, r
—Dentro de media hora dpbemds .allfPf , \ ,
hay un cuarto de ;hora 4e T bettios de 've4-
túnos de gala..., Ahatei yahe;aci^ádp 4é;^m^^
—No, no, del modo que cada um  ̂ é^c^ie^^ ñpS; ha-di- 
cho ébmaMscal, ¡ym© oa..cprporácÍóp,’4i49 W  gr^íP^ sé- 
parados unos de otros de unas cuantas tpésas,, Yá^a ün 
•COSa'«Íngularl’--f><> rtrv.tí 
' . ■•^¿Ymo^idiéispprqÚ4.i.?„r''V:.i..i 
f»—Esto es premsftmente lo ,qup preguntan íqdpSi ¿ppr 
qué? Yo tengo para mí que .nos qai*án á todoS marícaléS 
■•daFraneia.vK! ...h ?;;f;
Y el niño se echó á reir cogiendo sin cumplidós un j:^sp 
•dffiPsqaelmfeíapplavmesn P^fn J?fiber cpn ,el,^^at'é,’ 'el 
eual sé sonreía, alcoulemplar su agjraciiádd róstról
—Conde, es preciso que me tPméis a la grupa,—conti­
nuó el cometa sin abandonar su tono téstivo;—mi caballo
mucho para Ib'mar su atención; fera! Jazmín sin,  ___ ,
Jaémín; qüé durantellalucha ñp había cesado de orar, de 
cojrreF hasta las avanzadas parayer llegar á los heridos, 
y prégüntkr ppr su querido alumno.
Ál ver á GArardo tan bueno y tranquilo como de cop- 
túmbré, dióún grito de alegría, y se. precipitó sobre sp 
ckbállP, Rl cual acarició y besó< con infantiles trasportes.
Gerardo se inclinó para abrazar aljbueu hombre, y lle­
gado luego al cuartel,'díó sus últimas disposiciones á los 
subaltefhds dé sus destacamento, envió su parte ;al te- 
niéhté gehéral; y Se dirigió á sü tienda, donde le espera!  ̂
béh> Rtfbahtel potros varios amigos, entre los cuales, se- 
rfamps mtiylngratos no citándo á Amor  ̂nuestro antiguo' 
tíeótíóéidpV" ■ - í ...
Tórmihados ios-abrazos y bebido el v¡ñ,o; cada cqalse 
marchó á su tienda. La noéhe se aceícabú y éítíPieŴ^̂  ̂
mbstrábé roj o por las bombas que se cerní an sobra ja  ciu­
dad sitiada. "Gerardo quedó solo con Jazmín, hizo que le 
desarmasen; y se teádió fatigado en su lecho de campaña, 
sentándose el abate á su  cabecera, 
f!; i jTerríb'le .es i r l á  guérra,--‘̂ dijo:Jazqiín,T--p6ro cuán 
hermoso el volver de ella sano y salvo!
TOMO t i 11
’ S a l c M c b e r i a  y  A l m a c é n  d e  t u í r a n |  
D a  1 H T P P £ L  D E L  P i N l '
Grandes reba ja i eonto podrán apreciar por ios 
preéióB por libra.
Salebiehón Yieh calan • a *. . ,
Idem de laeasa .
Longaniza Montánobez.. . 
Idem Málaga . . . .
Horoilla aehorizadal.* . . 
Idem de Montefrío. • . • 
Idem de Málaga . .
Jamón York finos • • • > é' 
Idemeorrientes,. [» . ■ • . 
Idem AStnriános. , .. 
OhiorizoB Oandélario docena
M ldém de Ronda 
^  Idem eorrientes.
./antes á 26 reali 
. .. » ,á  20 
. » á 14
. » á l2
, » álO
; ó áíO 
. » á 8
. - * » á 18 
. .  r  álO 
.« . • . - á IV:
. » á ll
í -AU .: I á lo
;;í
En todos los demás artionlpa pi 
Todos los géneros de Gbaóina y 
estay asa, son reeonocidos por los S 
del Exorno. Ayuntamiento, por onya 
in  bam  Mtado de salnbridaA
eeíqs redueídoa 









E s q u e l a s  d é  ñ e f u r i c í ó n
Fa#« ■•ú' ttowéyelúá JEI-':, 
FOFUI^AB adm itnn han-
t a  l a s  « ú a tn a  d a  l a  z u a d r u -
g toda M  l a  A d m ln la t r a e id n ,
M á n t i r a s ,  1 0  y  I I .
í
I
jA, tkA ......¿i,
